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El presente estudio que lleva por título “Implementación de un SGSST para reducir 
el Índice de accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., 
Lima 2020”, la cual se desempeña en el sector de servicios en el rubro de 
refrigeración y climatización. Esta investigación tuvo como objetivo reducir el índice 
de accidentabilidad de la empresa a través de la implementación del SGSST. 
Esta investigación se realizó bajo la metodología de la investigación tipo aplicada, 
ya que se determinó la solución de un problema práctico mediante la 
implementación de un SGSST, así mismo bajo el diseño cuasi experimental 
realizando una evaluación de pre test y post test, y así observar como la variable 
independiente actúa sobre la variable dependiente. La población estuvo 
representada por los dieciséis (16) trabajadores y los registros obtenidos de 
accidentes y absentismos laborales en la empresa por un periodo de dos meses 
del antes y del después de la implementación del SGSST. La recolección de los 
datos fue realizada a través de la técnica de observación y registrada mediante el 
uso de instrumentos, en este caso las fichas de registro. Estos datos recolectados 
fueron analizados a través del programa estadístico SPSS V23, mediante el cual 
se demostró con la obtención de una significancia de 0.029 la reducción del índice 
de accidentabilidad en un 97%. 
En conclusión, se obtuvo la aceptación de la hipótesis general, por lo tanto, la 
implementación del SGSST reduce el índice de accidentabilidad en la empresa MV 
Perú Representaciones S.A.C. 
Palabras Claves: SGSST, Índice de accidentabilidad, accidente laboral, absentismo 




The present study entitled "Implementation of an SGSST to reduce the Accident 
Rate in the company MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020", which works 
in the service sector in the refrigeration and air conditioning sector. This research 
aimed to reduce the accident rate of the company through the implementation of the 
SGSST. 
In this research it was carried out under the applied type research methodology, 
since the solution of a practical problem was determined through the implementation 
of a SGSST, likewise under the quasi-experimental design, carrying out a pretest 
and post test evaluation, and thus observe as the independent variable acts on the 
dependent variable. The population was represented by the sixteen (16) workers 
and the records obtained from accidents and absenteeism in the company for a 
period of two months before and after the implementation of the SGSST. The data 
collection was carried out through the observation technique and recorded through 
the use of instruments, in this case the registration forms. These collected data were 
analyzed through the SPSS V23 statistical program, through which the reduction of 
the accident rate by 97% was demonstrated by obtaining a significance of 0.029. 
In conclusion, the acceptance of the general hypothesis was obtained, therefore, 
the implementation of the SGSST reduces the accident rate in the company MV 
Perú Representaciones S.A.C. 
Keywords: SGSST, Accident rate, work accident, absenteeism, implementation, 








La realidad problemática de este informe de investigación se dio de la siguiente 
manera: a nivel mundial, según International Labour Organization, actualmente se 
registró un incremento en el índice de accidentes y enfermedades causados por el 
trabajo, sumándose que muchos de estos casos terminan en muerte. El trabajador 
sufre algún accidente o adquiere alguna enfermedad en el desarrollo de su labor 
asignado por la empresa u organización a la cual pertenece. Según las últimas 
proyecciones basadas en datos estadísticos realizadas por ILO, se producirán 2,78 
millones de muertes al año por causa del trabajo, es decir por accidentes y 
enfermedades ocupacionales. Además, se tuvo cifras globales tales como, 314 
millones de trabajadores sufrieron accidentes en el trabajo que no ocasionaron 
muerte, a esto se le suma que los días laborales perdidos por estos accidentes 
representan el 4% del PBI mundial. En consecuencia, a esto se le suma el costo 
económico y el costo intangible, siendo este último las consecuencias y el 
desconsuelo humano provocados por los accidentes laborales. (2019, pág.1). 
Así mismo, International Labour Organization estimó cifras donde se observó un 
grave problema, ya que cada día mueren 1000 personas por accidentes laborales 
y otras 6500 por enfermedades ocupacionales. Estos accidentes y enfermedades 
producidos en el trabajo generan en la población y sus familias enormes 
repercusiones y de igual manera con las empresas, ya que afecta en la 
productividad. (2019, pág.3). En la figura mostrada en el anexo N°8 de esta 
investigación, se observó que la tasa de accidente mortales por cada 1000 
trabajadores en los continentes de África y Asia marcan una diferencia notable entre 
4 y 5 veces mayor la tasa de accidentes mortales en diferencia a la tasa más baja 
que pertenece al continente de Europa. 
Sin embargo, las empresas a nivel mundial están actuando ante esta tasa de 
mortalidad causada por los diferentes factores o causas que se presentan en el 
trabajo, adoptando un alcance y desarrollo de un SGSST con el fin de tener un 
manejo de sus riesgos, accidentes y enfermedades laborales, llevándolo en 
conjunto con su política y objetivos planteados en su SGSST. Países de 
Latinoamérica, tales como Ecuador, Perú, Chile o Colombia a través del desarrollo 




correctivo y de concientización preventiva. Un ejemplo claro es la legislación 
peruana que presentó la Ley 29783, creada con la finalidad de disminuir la tasa 
elevada de accidentabilidad laboral que se presenta cada año mediante la 
concientización de todos aquellos que integran una organización, con esto se busca 
que las empresas logren identificar y realizar una evaluación, prevenir y por último 
generar una cultura donde se tenga una comunicación continua de todos los 
posibles riesgos laborales en los trabajadores. (ISOtools, 2016)  
A pesar de estas medidas, el Ministerio de Trabajo del Perú a través de la 
presentación del Anuario Estadístico Laboral del 2018 reveló que a nivel nacional 
se registró 20,132 casos de accidentes de trabajo, 150 casos de accidentes de 
trabajo mortales. Para el año 2019 entre el mes de enero y septiembre, el ministerio 
de trabajo del Perú indicó que se registraron 27,155 casos de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. (Diario Oficial El Peruano, 2019). Así mismo, en el mes 
de enero del 2020 se registró 2,897 notificaciones de accidentes y en el mes de 
febrero 3,323 notificaciones de accidentes. En la figura mostrada en el anexo N°9 
de esta investigación, se pudo apreciar que en el mes de enero del 2020, en el Perú 
se ha llegado a registrar en el sector donde se desempeñan empresas de servicios 
profesionales y técnicos, un porcentaje de 5.14% del total de notificaciones de 
accidentes ocasionados en el trabajo a nivel nacional, siendo esto un aproximado 
de 149 notificaciones de accidente y en el mes de febrero con un porcentaje de 
5.96% del total, representando un aproximado de 198 notificaciones de accidentes, 
lo cual se reflejó en un incremento de 15.95% respecto al mes de enero. 
Así mismo, la empresa MV Perú Representaciones se desempeña en el rubro de 
servicio técnico en sistemas de refrigeración, en estos momentos no presenta un 
SGSST implementado y debido a que es una empresa que se centra netamente en 
actividades operativas, tiende a tener un índice alto en accidentabilidad. Por lo 
tanto, es importante tener en cuenta cuáles son los factores que vienen 
ocasionando los sucesos continuos (frecuencia) de los accidentes laborales y la 
gravedad por la cual se generan los absentismos en la empresa. Mediante la 
obtención de las causas que generan el problema del aumento del índice de 
accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., se pretendió 




informe de investigación se desarrolló un diagrama de causa – efecto, el cual se 
puede observar en el anexo N°10 del presente estudio.  
Por lo tanto, fue desarrollado un diagrama Ishikawa (anexo N°10), este diagrama 
ayudó a localizar las diferentes causas raíces que originan el problema, en este 
caso el alto índice de accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones, 
esto permite generar medidas preventivas o correctivas para poder eliminarlas 
reduciendo así la accidentabilidad en la empresa. De la misma manera, fue 
presentado la tabla del listado de causas del diagrama Ishikawa (anexo N°11), la 
cual detalla el listado de las causas encontradas a través del diagrama Ishikawa, 
siendo 15 causas que ocasionan el alto índice de accidentabilidad en la empresa 
MV Perú Representaciones. 
A continuación, mediante la tabla “matriz de correlación de causas”, se obtuvo la 
correlación que tiene una causa con otra, es decir la influencia de ser generada una 
causa por otra, siendo 1 la causa con mayor influencia a generar otra de manera 
directa o indirecta y 0 la causa con menor predisposición a generar a otra causa o 
simplemente no causarla. Esta tabla se puede visualizar en el anexo N°12 del 
presente estudio. Por consiguiente, la tabla “causas frecuentes” pudiéndose 
visualizar en el anexo N°13 del presente estudio, se observó que la falta de 
implementación de un SGSST, falta de control de procedimientos (IPERC), falta de 
implementación de sistemas de medición, el uso inadecuado de Epp´s y 
trabajadores sin capacitaciones son las causas con mayor cantidad de correlación 
que las otras causas, teniendo el mayor de ellas un porcentaje de 12.5%, seguido 
de 11.5%. Por lo tanto, en la figura mostrada en el anexo N°14 del presente estudio, 
se visualizó el diagrama de Pareto, en el que se identificó cinco causas con una 
mayor frecuencia, los cuales son: Falta de implementación de SGSST, falta de 
control de procedimientos (IPERC), falta de implementación de sistema de 
medición, inadecuado uso de Epp´s y trabajadores sin capacitación. Posterior a 
esto, fue presentado la tabla “estratificación de causas” (anexo N°15), donde se 
realizó la estratificación de las causas del alto índice de la accidentabilidad en la 
empresa, clasificando según su pertinencia, siendo estos las siguientes áreas: 
procesos, mantenimientos, gestión y calidad. En la tabla “estratificación de causas 




causas del problema en porcentajes según su pertinencia donde se puede observar 
que el 53% de las causas son del área de Gestión, el 20% a Mantenimiento, el 13% 
a Procesos y el 0% a Calidad. Esto fue desarrollado con la finalidad de identificar 
la influencia directa de las causas con el problema, en este caso el alto índice de 
accidentabilidad en la empresa. Así mismo, en el diagrama de la estratificación en 
porcentajes (anexo N°17), se pudo visualizar gráficamente los porcentajes de los 
estratos establecidos y utilizados en la estratificación de las causas que ocasionan 
el problema de la empresa, el alto índice de accidentabilidad. Donde se tuvo el 53% 
en Gestión, es decir, que las primordiales causas que generan el problema del alto 
índice de accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., están 
vinculadas con la gestión de SST, por lo tanto, es donde está dirigido el enfoque y 
propósito en esta investigación. Con el fin de disminuir el problema que ostenta la 
empresa MV Perú Representaciones S.A.C., se desarrollaron soluciones para 
minorar la frecuencia de las causas halladas mediante el diagrama Ishikawa. Estas 
soluciones se presentan en la tabla “alternativas de solución” (anexo N°18), en esta 
tabla se pudo visualizar las alternativas a solución mediante las herramientas de 
ingeniería según el estrato realizado anteriormente. Se pudo observar que el 
SGSST da soluciones a causas tales como: la falta de implementación de un 
SGSST, la falta de control procedimientos (identificación de peligros y evaluación y 
control de riesgos. IPERC), la falta de implementación de sistemas de medición de 
procesos de seguridad, entre otros y tuvo un puntaje total de 7. También se pudo 
observar que Gestión de Personal tuvo un puntaje total de 4, esta alternativa da 
soluciones para causas como: falta de capacitaciones para los trabajadores y el 
exceso de confianza en los mismos, por último, se tuvo la alternativa Plan de 
Mantenimiento con un puntaje total de 3. 
Por consiguiente, en la tabla “matriz de priorización” (anexo N°19), se muestra las 
diferentes causas de los problemas consolidados por área, donde se pudo observar 
que la alternativa de solución con mayor porcentaje de problemas es Gestión con 
72%, seguido por Mantenimiento con 14%, por último, Procesos con 13%. De la 
misma manera, Gestión tuvo un mayor impacto calificado con 7 puntos y una 
calificación de 525, haciendo la alternativa de SGSST, la alternativa idónea, 




siendo la más óptima para implementarse y reducir el índice de accidentabilidad en 
la empresa MV Perú Representaciones S.A.C. 
Por otra parte, los problemas presentados en este informe de investigación se 
dividen en problema general y problemas específicos, siendo el problema general 
el siguiente: ¿De qué manera la implementación de un SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020? 
De igual manera los problemas específicos, siendo estos los siguientes: ¿De qué 
manera la implementación de un SGSST reduce el accidente laboral en la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020? y ¿De qué manera la 
implementación de un SGSST reduce el absentismo laboral en la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., Lima 2020? 
También este informe de investigación presentó distintas justificaciones del 
estudio, siendo una de ellas la justificación económica, la cual en el presente 
estudio permitirá la disminución del índice de accidentabilidad en la empresa MV 
Perú Representaciones S.A.C., de esta manera se reducirá la pérdida anual de 
dinero que se destina a los accidentes y absentismos laborales de la empresa. 
También se presenta la justificación teórica, donde el SGSST se implementa de 
forma adecuada cuando se realiza a través de un proceso PHVA (Planifica – Hacer 
– Verificar – Actuar), que permite un mejoramiento continuo en todo sistema de 
gestión y que a su vez va acompañada del cumplimiento de la ley referente a la 
SST, en este caso la ley 29783, que permite el desarrollo de actividades, procesos, 
política y métodos que reducen los peligros, incidentes, accidentes y absentismo 
en el trabajo. Así mismo, la justificación social, en el cual el estudio permitirá la 
inclusión y cooperación de todos los miembros que conforman la empresa para el 
alcance de los objetivos planteados, ya que permitirá el bienestar integro de los 
trabajadores, previniendo lesiones y agravios a la salud. Mejorando así la condición 
de vida del personal y familiares, que a su vez genera la disminución de gastos por 
accidentes y absentismos laborales en la empresa. Por último, la justificación 
metodológica, en el cual mediante la implementación de un SGSST se obtendrá 
la reducción del índice de accidentabilidad, de tal manera se conseguirá reducir 
considerablemente los riesgos, condiciones subestándares, accidentes y el 




Los objetivos planteados en este informe de investigación al igual que los 
problemas se divide en objetivo general y específicos, siendo el objetivo general 
el siguiente: determinar como la implementación de un SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
De la misma manera esta investigación planteó los objetivos específicos, siendo 
estos los siguientes: determinar como la implementación de un SGSST reduce el 
accidente laboral en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020 y 
determinar como la implementación de un SGSST reduce el absentismo laboral en 
la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
También, este informe de investigación planteó hipótesis que se dividen en 
hipótesis general y específicos, siendo la hipótesis general, el siguiente: la 
implementación de un SGSST reduce el índice de accidentabilidad en la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
De igual manera planteó las hipótesis específicas, siendo estas las siguientes: la 
implementación de un SGSST reduce el accidente laboral en la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., Lima 2020 y la implementación de un SGSST reduce el 
absentismo laboral en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Así mismo, este informe de investigación presento una matriz de coherencia, la cual 
se puede visualizar en el anexo N°7 de esta investigación. Esta matriz de 
coherencia permite comprobar la lógica y relación entre los problemas, objetivos e 




II. MARCO TEÓRICO 
El presente informe de investigación presenta trabajos previos, nacionales e 
internacionales, siendo los antecedentes nacionales los siguientes: 
ESPINOZA, José. Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para reducir la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú 
S.A, lima – 2016. Tesis (Título de Ingeniero Industrial) Universidad Cesar Vallejo. 
Lima-Perú (2016). La presente investigación presentó como fin establecer en qué 
medida la aplicación del SGSSO llegará a disminuir la accidentabilidad laboral de 
dicha organización, en específico en el área de mantenimiento de motores de 
maquinaria pesada donde efectúan servicios de limpieza. La metodología de esta 
investigación es aplicada y de diseño de investigación experimental siguiendo los 
lineamientos del nivel pre-experimental. Se concluye que mediante la aplicación de 
este sistema se obtiene como respuesta el descenso de accidentabilidad en la 
empresa, logrando una reducción de significancia de 0,005 según estadísticas de 
pruebas realizadas, igualmente se ve manifestado en la disminución de los sucesos 
de accidentes, el cual ha descendido de 968.83 en el año 2015 a 149.83 en el año 
2016. Por último, la reducción de la gravedad en accidentes el cual ha disminuido 
de 04 en año 2015 a 00 en el año 2016. El aporte de esta tesis permite determinar 
que la aplicación de un SGSST reduce la accidentabilidad laboral en la empresa 
que es aplicada. 
MANTILLA, Zulema. Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo para reducir el índice de Accidentabilidad en la obra de saneamiento 
Ventanilla 2017. Tesis (Título de Ingeniero Industrial) Universidad Cesar Vallejo. 
Lima-Perú (2017). La presente investigación presentó como fin establecer como la 
aplicación del SGSST reducirá la accidentabilidad en la obra en mención, siguiendo 
una metodología del tipo de investigación aplicada y descriptiva, con un diseño 
cuasi experimental, teniendo como población las cantidades de accidentes 
generados mensualmente por un periodo de seis meses. Se llegó a la conclusión 
que la aplicación de este sistema disminuyó la frecuencia de 96.06 a 21.99, de la 
misma manera la severidad de 15.50 a 3.17, llegándose a obtener una reducción 




mediante la aplicación de políticas de SST y la debida aplicación del ciclo PHVA, 
se puede generar reducción el índice de accidentabilidad en una empresa. 
TAFUR, Albany. Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo Ley 29783 para la mejora del índice de Accidentabilidad en la empresa 
PROESCO S.R.L., Cercado de Lima, 2017. Tesis (Título de Ingeniero Industrial) 
Universidad Cesar Vallejo. Lima-Perú (2017). La presente investigación presentó 
como objetivo mejorar los índices de accidentabilidad en la empresa PROESCO 
S.R.L., mediante la aplicación del SGSST. Se recolectaron datos a través de 
registros de incidentes, accidentes y revisiones de documentaciones requeridos por 
el sistema de gestión, siguiendo una metodología del tipo de investigación aplicada, 
bajo un diseño cuasi experimental. Se obtuvieron resultados como la disminución 
de accidentes de 16 a 4 accidentes en el año, disminución de días perdidos de 85 
a 10 días perdidos al año y disminución de 72 lesiones a 18 lesiones con 
incapacidad por cada 200,000 horas trabajadas con esto se concluye que la 
aplicación del SGSST si se logra dar mejora en los Índices de Accidentabilidad 
laboral en la empresa Proesco S.R.L. El aporte de esta tesis explica como la 
aplicación de un SGSST mejora los índices de accidentabilidad en la empresa. 
TOSSO, Lucía. Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para reducir la Accidentabilidad en la Subgerencia de limpieza pública 
de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2018. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial) Universidad Cesar Vallejo. Lima-Perú (2018). El presente estudio tuvo 
como objetivo mediante la implementación de un SGSSO, disminuir la 
accidentabilidad y descifrar de qué manera disminuye la frecuencia y gravedad de 
los accidentes en la Subgerencia de Limpieza Pública de la municipalidad en 
mención, obteniendo el no perder días laborales por ausencia de los trabajadores 
por descanso médico. El método de esta investigación es aplicado con un nivel de 
investigación explicativo y descriptivo, de diseño de investigación cuasi 
experimental y del tipo de investigación cuantitativa. Teniendo como conclusión que 
esta implementación redujo la frecuencia de accidente en un 55%, reducción del 
total de días perdidos de 208 días perdidos a 132 días perdidos y por último la 




conocer como la implementación de SGSST reduce la frecuencia y gravedad de los 
accidentes en una empresa.  
URIBE, Melissa y otros. Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional para disminuir los accidentes de trabajo de la empresa acuícola 
Frozen Ocean Scallops. Artículo Universidad Cesar Vallejo. Chimbote-Perú (2015). 
El presente artículo tuvo como objetivo mediante la implementación de un SGSST 
basado en la normativa OSHAS 18001:2007 obtener un descenso en los accidentes 
producidos en la empresa en mención. El diseño de investigación utilizado en este 
artículo es pre experimental, teniendo como población los accidentes sufridos por 
los trabajadores de la empresa en el año 2014, utilizando como técnica de 
recolección la investigación bibliográfica y recopilación de dato como instrumentos, 
fichas bibliográficas y check list. Como resultado se obtuvo un incremento del nivel 
correspondiente a la seguridad en la empresa de 55,86% a 82,2%, concluyendo 
que se obtuvo una disminución en el índice de accidentabilidad de los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre del 2015 en comparación del año anterior de 9.92 
a 2.83, 8.50 a 0.00, 15.81 a 7.91 y 48.90 a 6.11 respectivamente. El aporte de este 
articulo da a conocer como la implementación de un SGSST llega a reducir 
considerablemente el índice de accidentabilidad en la empresa. 
ZAVALETA, Jheraldine y otros. Propuesta de implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional en fabricaciones & construcciones 
Felbojar E.I.R.L. Chimbote, 2014. Artículo Universidad Cesar Vallejo. Chimbote-
Perú (2015). El presente artículo tuvo como objetivo mediante el SGSSO mejorar 
la prevención de riesgos laborales en la empresa en mención. El diseño de 
investigación utilizado en este artículo es pre experimental, con una población 
conformada por los trabajadores de los tres proyectos más significativos para la 
empresa en el año 2014, así mismo, como técnica se utilizó la observación directa 
y como instrumento la encuesta. Se obtuvo como resultado la reducción estadística 
de accidentabilidad, siendo estos de 15 a 5 incidentes, de 59 a 46 actos 
subestándares y de 74 a 33 condiciones subestándares. Se concluyó que mediante 
la implementación del SGSSO se reducirá las estadísticas de accidentabilidad y 




la confiabilidad en el SGSSO para obtener una reducción de las estadísticas de 
accidentabilidad. 
De la misma manera que trabajos previos nacionales, este informe de investigación 
presenta también antecedentes internacionales, siendo estos los siguientes: 
PATIÑO, Mariana. La Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y su impacto 
en el clima de seguridad de los trabajadores de una empresa productora de 
fertilizantes en Cajeme, Sonora. Tesis (Título en Maestría en Administración 
Integral del Ambiente) Colegio de la Frontera Norte. Tijuana-México (2014). La 
presente investigación tuvo como objetivo principal detectar las causas que 
establecen el SGSSO en la empresa con el fin de analizar el impacto que este 
genere en el medio de seguridad de los trabajadores, desarrollando un diseño de 
investigación tipo mixto secuencial, utilizando como instrumento, entrevista 
cualitativa semiestructurada. En conclusión, esta tesis asegura que el desarrollo de 
la gestión está delimitado por recursos tanto de personas como económicos dado 
que solo se tiene como base un pequeño desempeño normativo. El aporte de esta 
tesis es que da a conocer las directrices, normativas y factores que permitan llevar 
una adecuada aplicación del SGSST. 
KAGO, David. Evaluation of Occupational Safety and Health Management Systems 
at Egerton University. Tesis (Título en Maestría de Ciencia en Seguridad y Salud 
Ocupacional) Universidad de Agricultura y Tecnología. Nakuru-Kenia (2015). La 
presente investigación presentó como objetivo principal establecer las fuentes y los 
tipos de riesgos en la Universidad Egerton, así mismo, evaluar el nivel de 
implementación de OSHMS investigando los factores que influyen en su 
implementación, se utilizó como instrumento, entrevistas y cuestionarios 
estructurados auto administrados. En conclusión, esta tesis determina e identifica 
los peligros en la universidad y lo presenta en porcentajes tales como, peligros 
químicos en un 32%, los laboratorios en un 20%, peligros mecánicos en un 23%, 
peligros biológicos en 11%, peligros psicosociales en un 5%, peligros físicos en un 
13% y peligros ergonómicos en 16%. El aporte de esta tesis es que explica los 





GHULAM, Muhammad. Study of Occupational Health & Safety Management 
System (OHSMS) in Universities’ Context and Possibilities for its Implementation. 
Tesis (Título en Maestría en Ingeniería y Gestión) Universidad de Gavle. Gavle-
Suecia (2010). La presente investigación tuvo como objetivo dar contribución al 
grupo de conocimiento mediante el estudio del trabajo de SSO en las universidades 
y explorar las posibilidades para la implementación de SSO. En conclusión, este 
estudio tuvo como propósito estudiar el funcionamiento de la Salud y Seguridad 
Ocupacional y las posibilidades de su implementación en las universidades. El 
aporte de esta tesis es que proporciona una guía y estándares para la 
implementación del OHSMS en las universidades. 
BINTI, Nor. Occupational Health and Safety Management Perceptions in Malaysian 
Public Hospitals: Implications for the Implementation of Standardized Management 
Systems. Tesis (Título para Grado de Doctor en Salud Pública) Universidad 
Tecnológica de Curtin. Bently-Australia (2010). La presente investigación tuvo 
como objetivo evaluar los datos actuales de prácticas de SSO que pueden influir en 
el desarrollo e implementar un efectivo SGSSO con el fin de proporcionar un 
proceso sistemático para la implementación de un SGSSO para permitir que el 
sector hospitalario público de Malasia cumpla con su obligación del SGSSO, 
desarrollando una investigación cualitativa no experimental, utilizando como 
instrumento, la encuesta. En conclusión, esta tesis determina la implementación de 
un OHSMS asegurará la disminución del número de lesiones y accidentes, por lo 
tanto, mejorará la seguridad cultural de hospitales públicos y cumplir con 
Regulaciones de SSO. El aporte de esta tesis da a conocer prácticas que puedan 
generar influencia en la implementación y desarrollo del SGSSO. 
VÁSQUEZ, Santiago, CORREA, Juan e HINCAPIÉ, Luis. Medición del impacto en 
la Rentabilidad dada la Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el trabajo en la empresa americana de Curtidos LTDA. & CIA. S.C.A. 
Artículo Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira-Colombia (2015). El presente 
artículo tuvo como objetivo presentar e identificar las directrices y costos mayores 
al realizar la implementación del SGSSO bajo la normativa OSHAS 18001:2007. En 
conclusión, se obtuvo el valor de la tasa promedio de accidentabilidad de la 




que bajo la implementación del SGSSO se obtendrá un impacto del 20% de 
reducción de los cotos de salud ocupacional. El aporte de este articulo da a conocer 
el impacto favorable que se da en la rentabilidad de una empresa cuando se realiza 
una adecuada implementación del SGSSO. 
ARIAS, Mendoza. Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo basado en el modelo Ecuador. Artículo Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí. Manta-Ecuador (2017). El presente artículo tuvo como objetivo el 
cumplimiento de la ley ecuatoriana SART mediante la implementación del SGSST 
obteniendo como primer resultado un bajo nivel de cumplimiento con el 6.76%, 
posterior a la implementación se obtuvo un incremento del nivel de cumplimiento 
en 68,73% y con una eficiencia de 68,02%. Se concluyó, que la unidad educativa 
Isaac Newton tuvo una favorable ya que el análisis tuvo una tasa mínima de retorno 
en un 8% sobre los egresos realizados para la respectiva implantación del sistema, 
siendo esto beneficioso. El aporte de artículo es que explica mediante la 
implantación de un SGSST se logra cumplir con las leyes de seguridad nacionales 
y obtener resultados satisfactorios. 
Por otro lado, este trabajo de investigación presenta teorías relacionadas al tema, 
iniciando con la variable independiente, siendo este el SGSST, que para el D.S. 
N°005-2012-TR, este está conformado por un conjunto de elementos que están 
interrelacionados con la misión de establecer una política y objetivos de SST. A su 
vez, desarrollar las actividades y acciones necesarias para alcanzar estos objetivos 
establecidos en relación con la responsabilidad empresarial. (D.S. N°005-2012-TR, 
2012). También la Norma ISO 45001:2018 nos dice, que un SGSST es considerado 
un sistema que tiene como finalidad obtener una política de SST, buscando 
resultados tales como prevenir agravios y deterioros en el bienestar de los 
trabajadores y a su vez proveerles de un buen lugar seguro y saludable. (ISO 
45001:2018, 2018). Así mismo, según la Norma OHSAS 18001: 2007, el SGSST 
forma parte de un sistema de gestión que pertenece a una empresa empleada con 
la finalidad de crear e instaurar una política que a su vez gestione los riesgos de 
SST. (OHSAS 18001: 2007, 2007). 
El objetivo de un SGSST está basado en la SST, la cual tiene como fin obtener 




conseguir, con el concepto de que los resultados deberían cuantificarse cuando sea 
posible y que tengan coherencia con la política de SST. (OHSAS 18001: 2007, 
2007). Para Gómez, estos objetivos se establecen con el fin de mantener y obtener 
una mejora, además estos objetivos deberían estar vinculados a las oportunidades, 
criterios de desempeño y riesgos con el fin de obtener los logros y proveer 
resultados al SGSST. Estos mismos pueden darse en conjunto con otros objetivos 
en el ámbito de negocio, estableciéndose en las ocupaciones y niveles pertinentes. 
(Gómez, 2018, pág.60). Así mismo para la Norma ISO 45001:2018, el SGSST tiene 
como objeto la finalidad de proporcionar ciertas referencias que ayuden a realizar 
una correcta gestión de los riesgos y oportunidades para la gestión. Como resultado 
se obtiene medidas preventivas que evitan lesiones y la prevención de deterioro de 
la salud en el personal con la finalidad de proporcionar un lugar saludable y seguro, 
en conclusión, es de suma importancia eliminar y suprimir los riesgos en la SST, 
tomando las medidas de prevención adecuadas. (ISO 45001:2018, 2018). La 
empresa u organización que implementa estas acciones mediante un SGSST, 
mejoran su desempeño en el mismo. Este sistema puede mejorar tempranamente 
su desempeño si se toman las medidas adecuadas a tiempo, desarrollando un 
crecimiento y mejoramiento en la gestión. 
Por otro lado, está la ley peruana N°29783 que se desarrolla con el fin de promover 
una cultura en el país, el cual tenga como principio el prevenir riesgos en el trabajo. 
Para ello, esta ley tiene como deber fiscalizar a las empresas en su deber de 
prevención de riesgos mediante un control realizado por el estado. Así mismo, la 
participación debe ser de todo el conjunto de la empresa, esto incluye a los 
sindicatos, con quienes se debe tener un dialogo para cuidar por la propagación, 
impulso y cumplimiento de la ley en la aplicación del SGSST. Esta normativa es 
adaptable para todos los respectivos sectores, tanto de servicios como económicos, 
con esto se busca comprometer a todos los trabajadores y empleadores bajo el 
régimen laboral privado a nivel nacional y todo trabajador del estado, esto incluye 
la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. (Ley N°29783, 2011). 
En consecuencia, la política de SST es un requisito fundamental en la prevención 
de riesgos de SST, la cual debe tener consistencia, una redacción clara y a su vez 




tiene que tener la difusión debida y estar disponible a toda persona que labore y 
visite la empresa. En esta política se describe los compromisos que el empleador 
está en obligación de cumplir. (Ley N°29783, 2011). Para la norma ISO 45001:2018, 
la alta dirección tiene la obligación de desarrollar e implementar una política de la 
SST, donde se genere un compromiso por proporcionar un lugar donde se realicen 
los trabajos de manera segura y saludable, compromiso para la eliminación de 
peligros, compromiso para tener cumplimiento con toda obligación legal, 
compromiso donde se desarrolle una mejora continua constante, compromiso en el 
cual el trabajador tenga toda libertad de realizar alguna consulta mediante su 
participación, todo esto con la finalidad de prevenir deterioros en la seguridad y 
salud del trabajador, mejorando así el SGSST. Esta política debe de estar 
documentada y disponible para el trabajador, ser difundida dentro de la 
organización, además de ser una política pertinente y apropiada. (ISO 45001:2018, 
2007). 
Por otro lado, la ley N°29783 menciona que las empresas que contengan menos 
de 20 trabajadores, ellos mismos son los encargados de nombrar de entre ellos un 
supervisor de SST. El personal supervisor y todos los que participan en el SGSST 
tienen toda la potestad que puedan para realizar de manera adecuada la realización 
de sus funciones. Así mismo, la organización debe otorgarle los distintivos 
correspondientes lo cual permita que los trabajadores puedan distinguirlo. (Ley 
N°29783, 2011). 
Según la ley N°29783, los derechos y obligaciones del empleador, debe estar 
relacionada a realizar el liderazgo de manera firme y respaldar toda actividad en 
relación con la SST, además de proveer y mantener condiciones en el entorno del 
trabajo saludables y seguras en cumplimiento con las normas de SST. Dentro de 
sus obligaciones, se tiene: garantizar a los trabajadores la realización de sus 
labores de manera segura y saludable, realizar acciones que prevengan riesgos 
laborales y se mantengan en el tiempo, la adopción de medidas preventivas ante 
cambios en las condiciones de trabajo, realización de exámenes médicos al 
personal pre - laboral, durante y después de su participación en la empresa, 
garantizar y efectuar capacitaciones y entrenamiento de los trabajadores en 




percibiendo el derecho a comunicarse de manera libre con el representante de SST 
así no se encuentre en presencia el empleador, protección ante cualquier acto de 
hostilidad por parte del empleador, así mismo tiene todo el derecho de participar en 
capacitaciones y el desarrollo de identificación de peligros y riesgos, además de la 
adecuación del puesto de trabajo por caso de accidente o enfermedad laboral. El 
trabajador tiene la obligación del cumplimiento de las normas de SST, cooperación 
en las investigaciones que correspondan ante un accidente laboral, cumplir con los 
exámenes médicos programados por la empresa, no realizar manipulación de 
materiales e instrumentos de los cuales no tengan autorización, cumplir con la 
comunicación de todo acontecimiento o condición que someta a riesgo su salud y 
seguridad en la empresa. (Ley N°29783, 2011). 
Así mismo, la ley N°29783 exige el desarrollo de la línea base del SGSST, donde 
se realiza una evaluación inicial con el fin de tener un diagnóstico del estado actual 
en relación a la SST. Con estos datos obtenidos se medirán en comparación con 
las exigencias establecidas en esta ley, a su vez utilizarse para poder planificar, 
ejecutar, medir y crear una mejora continua en el SGSST. (Ley N°29783, 2011). 
Además, la norma ISO 45001:2018 menciona que el proceso PHVA, es un proceso 
aplicable el cual es utilizado para realizar un mejoramiento continuo en las 
organizaciones. Este proceso puede ser aplicado en un sistema de gestión, el cual 
se comprende de cuatro elementos: planificar, la cual genera los procesos que se 
consideren necesarios para desarrollar una correcta apreciación de los riesgos para 
la SST y las oportunidades, con el fin de conseguir resultados adecuados; hacer, 
en el cual se desarrolla la implementación de las actividades según se hayan 
planificado anteriormente; verificar, se desarrolla el seguimiento a las diferentes 
actividades implementadas anteriormente con el fin de generar un reporte del 
estado de la política y objetivos de la SST; Actuar, elemento en el cual se genera 
actividades que desarrollen un mejoramiento continuo el desempeño del SGSST. 
(ISO 45001:2018, 2018). Por lo tanto, la figura mostrada en el anexo N°20 del 
presente estudio, nos muestra el ciclo PHVA, el cual permite llevar un desarrollo 
jerárquico y ordenado al desarrollar la implementación de este sistema de gestión. 
Por otra parte, se tiene a la variable dependiente, Índice de Accidentabilidad, el 




empresa se da estadísticamente, mediante la combinación del índice de frecuencia 
de los sucesos de lesiones que generan tiempo perdido y el índice de gravedad 
preciada en estas lesiones. Esta variable dependiente, será medida a través del 
siguiente indicador: índice de accidentabilidad, es relacionado entre la 
multiplicación del índice de frecuencia por el índice de gravedad entre mil. (R.M. 
050-2013-TR, 2013, ver anexo 1). Así mismo, según Mancera y otros, el índice de 
frecuencia hace referencia a una indicación de las cantidades de registros de 
accidentes durante un determinado periodo en referencia a la proyección de cierta 
cantidad de accidentes con respecto a K horas de trabajo. Por otro lado, índice de 
gravedad o severidad hace referencia a los efectos y/o consecuencias que se 
generó por causa de los accidentes registrados. Así mismo, se ha de considerar 
que dentro de estas consideraciones se contabiliza la cifra de días no laborados 
por incapacidad como los días de ausencia legal del trabajador. (Mancera y otros, 
2012, pág.388). 
En consecuencia, la variable dependiente tiene dos dimensiones, siendo el primer 
accidente laboral. Los accidentes laborales son definidos como suceso ocurrido 
durante el trabajo, el cual produce una lesión física o mental. Azkoaga, Olaciregui 
y Silva define que para el EEAT (Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo), 
son considerados accidentes laborales aquellos que causen bajas naturales por 3 
días o más. (Azkoaga, Olaciregui y Silva, 2005, pág.38). Por otro lado, Cañada y 
otros definen el accidente laboral como todo acontecimiento no premeditado, el cual 
se produce de forma violenta y de improviso, que en la mayoría de los casos es 
evitable, que se genera una interrupción de la secuencia del trabajo, el cual genera 
la posibilidad de generar lesiones a las personas. Normalmente el accidente es el 
último eslabón de la cadena, al cual se le presta atención solo cuando ocurre. 
(Cañada, 2009, pág.13).  Por otra parte, Botta, define que los accidentes en 
términos básicos y elementales vienen a ser un error que alguien comete y culmina 
en generar un daño a algo o alguien. El accidente siempre es producido por una 
persona, en las causas siendo aún más básicas siempre se va hallar a una persona 
que por distintos motivos cometió un error, ya que los equipos no cometen errores 
porque no poseen esa singularidad el cual solo es un atributo del ser humano. Si 
consideramos a los accidentes como errores, y los errores como fuente de 




sucesos de aprendizajes para el ser humano y las empresas. En el proceso de 
trabajo suelen suscitarse perturbaciones que interfieren con el proceso natural de 
las actividades, cuando ocurren estas interferencias viene seguida de un proceso 
de recuperación que reestablece el curso normal y la solución de un retraso posible 
ocasionado tiende en el trabajo. Se puede considerar que la tasa de accidentes en 
relación con actividades de recuperación es cuatro veces mayor si lo comparamos 
con actividades de producción de manera normal. (Botta, 2010, pág. 9). 
Según el D.S. 005-2012-TR, los accidentes se pueden clasificar según su 
gravedad: accidente leve, considerado como suceso donde la lesión, después de 
una evaluación médica, solo genera la ausencia del trabajador ya sea por un 
descanso breve de un día retornando al día siguiente a su puesto de trabajo; 
accidente incapacitante, considerado como acto donde se genera una lesión, que 
después de una evaluación médica se le otorga un descanso justificado y 
remunerado por la empresa en la cual labora. Este tipo de accidente tiene 
clasificaciones con respecto a los descansos que se otorgan, descanso temporal 
total, descanso permanente parcial, descanso permanente total; accidente mortal, 
considerado suceso en el cual las lesiones provocan la muerte del trabajador. Para 
información de prevención de seguridad de la organización debe tener en cuenta la 
fecha del deceso del trabajador. (D.S. 005-2012-TR, 2012). Por lo tanto, para Botta 
los tipos de accidentes laborales se dividen en dos grupos: accidente de trabajo 
y enfermedad de trabajo. Ambos conceptos nacen del mismo concepto general de 
accidente, el cual es generado a través de una cadena de incidentes terminando 
en un daño. (Botta, 2010, pág.21). En la figura mostrada en el anexo N°21 del 
presente estudio, se visualiza la clasificación de los accidentes de trabajo, divido 
en dos grupos: accidentes de trabajo y enfermedad de trabajo, este último no deja 
de ser accidente de trabajo propiamente, sino que con algunas características 
distintas.  
Por consiguiente, Botta define que los accidentes de trabajo se diferencian por tener 
determinadas características o elementos, los cuales se describen a 
continuación: acontecimiento inesperado y no planeado, se refiere a un accidente 
no planificado o inesperado teniendo relación íntima al concepto de aleatorio; 




determinado, suceden sin esperarlos; acontecimiento no pronosticable, el 
accidente al ser un acontecimiento de tipo aleatorio, sin rumbo concreto y que 
sucede de manera inesperada convirtiéndolo en un suceso que no se puede 
pronosticar, es decir, no se puede decir en qué momento puede suceder; 
multicausal, los accidentes de trabajo son generados por una causa y los cuales 
son varios, y estos se dividen en el peligro y factores de riesgo; acontecimiento 
violento, lo violento hace referencia a que sucede de manera brusca, con impulso y 
violencia extraordinaria, como para que se genere una fractura de hueso o sufrir un 
traumatismo. (Botta, 2010, pág.22). 
Las causas de los accidentes laborales, Cortés las define como las distintas 
situaciones o circunstancias humanas o materiales que están presentes en los 
diferentes períodos del accidente, a estas causas se le pueden clasificar en factor 
humano y factor técnico. El factor humano, conformada por todas las actuaciones 
que son generados por el ser humano que pueden dar origen al accidente y factor 
técnico, conformado por el conjunto de situaciones o condiciones materiales que 
pueden dar nacimiento al accidente. (Cortés, 2007, pág.74). 
Esta primera dimensión, accidente laboral, es expresada a través del siguiente 
indicador: el índice de frecuencia, es relacionado con el número de accidentes 
laborales por un millón entre las horas hombre trabajadas. 
Por otro lado, se tiene la segunda dimensión, el absentismo laboral, el cual 
responde a la no asistencia del trabajador y la falta de previsión de esta ausencia 
por parte de la organización. También Casado define al absentismo laboral como 
el abandono de su puesto de trabajo por parte del trabajador, esto es visto como 
un acto de cada uno de los trabajadores que puede traer como consecuencia 
directa el abandono de sus funciones que están ligadas a su puesto de trabajo. 
(Casado, 2009, pág.810). En consecuencia, Molinera define que el termino 
absentismo da su origen en el vocablo “absentis”, otra definición que se le da al 
absentismo laboral, como la falta de cumplimiento por parte del trabajador en sus 
compromisos laborales, ausentándose de su trabajo, cuando se proveía que 
asistiría al mismo o dejando de desarrollar su labor durante una parte o su totalidad 




Así mismo, el absentismo laboral presenta clasificaciones, según Irigaray se 
clasifican en tres tipos: por motivos justificados, injustificado y presencial. Tras el 
análisis, el tipo justificado hace referencia a los derechos que posee el individuo, es 
decir el trabajador, para no asistir al trabajo por asuntos personales, siendo 
justificado estas ausencias con permisos concedidos por la empresa, este tipo de 
absentismo es predecible y controlado por la empresa. El tipo injustificado hace 
referencia a las faltas de trabajo por parte del individuo sin tener justificación alguna, 
es decir, sin autorización de la empresa, este tipo de absentismo no puede ser 
prevista ni controlada por la empresa. Por último, se tiene el tipo presencial, este 
hace referencia a que el individuo asiste a su trabajo, pero no realizar sus labores 
efectivamente, es decir, es poco productivo ya que pierde tiempo realizando otras 
actividades no encomendadas por el empleador. (Irigaray, 2017, pág.7).  
También Molinera define otro tipo de absentismo laboral, el absentismo 
sociológico, que es una parte del absentismo que obedece a la conducta social, 
enlazados a una nueva idea vital y a relaciones importantes, es decir que obedece 
a circunstancias generales que no están ligadas a las características y políticas 
propias de la empresa u organización. Existen algunos factores que determinan el 
absentismo laboral, siendo el primero la falta de interés de permanecer en una 
empresa por parte de los trabajadores, en especial los trabajadores más jóvenes, 
ya que consideran que de salirse de la empresa podrían conseguir de forma rápida 
otra nueva sin ninguna dificultad. Como segundo factor se tiene la mínima 
identificación del trabajador con la empresa, es decir, un menor compromiso con 
los proyectos de las empresas. (Molinera, 2006, pág.24). En la figura mostrada en 
el anexo N°22 del presente estudio, se puede observar el efecto cascada, el cual 
es desencadenado por las deficientes condiciones de trabajo, dando como 
consecuencias fenómenos, tales como perdida de salud, accidentes, 
desmotivación, etc., generando como resultado el absentismo laboral produciendo 
finalmente un desorden en la organización del trabajo. 
Las causas que originan el absentismo laboral, Casado define que los factores 
del absentismo laboral se clasifican en tres: el primer factor es la incapacidad 
laboral, este factor se clasifica en enfermedad común, accidente de trabajo in 




causas legales, en este factor existen razones legales que otorgan protección al 
absentismo laboral en ciertas situaciones, es decir, existe ocasiones donde el 
absentismo es legal y el tercer factor es las causas psicológicas y voluntarias, estas 
causas se concretan en la falta de interés y motivación del trabajador para con la 
empresa, que en su gran mayoría conforma el absentismo injustificado. Conociendo 
estas causas el empleador debe proponer y adoptar medidas legales adecuadas, 
sumando a ello sanciones adecuadas a los trabajadores que incurran en ello. Debe 
existir una política emocional que acompañe estas sanciones laborales creando un 
ambiente donde el trabajador pueda realizar de manera cómoda su labor. (Casado, 
2009, pág.812). 
Esta segunda dimensión, absentismo laboral, es expresada a través del siguiente 
indicador: el índice de gravedad, es relacionado con el número de días perdidos 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1. Tipo de Investigación 
En este presente estudio se realizará una investigación de manera aplicada, la cual 
tiene como finalidad la solución de un problema práctico mediante la 
implementación de un SGSST reduciendo los accidentes laborales, el absentismo 
laboral, incidentes, actos y condiciones subestándares, disminuyendo así el índice 
de accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C. Así mismo, 
según Niño, la investigación aplicada se desarrolla en base a la solución de 
problemas prácticos mediante las diversas aplicaciones de la ciencia. (Niño, 2011, 
pág.38).   
3.1.2. Diseño de Investigación 
En concordancia con Hernández, Fernández y Baptista, este estudio se realizará 
con un diseño de investigación cuasiexperimental, ya que se realizará la elección 
de un grupo con el cual se experimentará, realizando una evaluación de pre test y 
post test, y así observar como la variable independiente (Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo), genera un efecto al actuar sobre la variable 
dependiente (Índice de Accidentabilidad). Así mismo, según Hernández, Fernández 
y Baptista los diseños cuasi experimentales manipulan deliberadamente al menos 
una variable independiente con el fin de observar su comportamiento y efecto en 
relación con una o más variables dependientes. (Hernández y otros, 2014, 
pág.151).  
3.1.3. Nivel de Investigación 
En el presente estudio se tendrá un nivel de investigación explicativo, ya que se 
explica el porqué de la ocurrencia de un fenómeno y de qué manera se muestra, y 
así mismo tendrá un nivel descriptivo, ya que precisa las propiedades y 
características en relación con las variables desarrolladas en el estudio. Para Niño, 
la investigación de tipo descriptiva tiene como propósito el desarrollar la descripción 




una verdad o corroborar una hipótesis. Empleada como un instrumento de 
investigación para otros tipos de investigaciones. (Niño, 2011, pág.34).  
3.1.4. Enfoque de Investigación 
Por otro lado, La presente investigación se realizará en un enfoque de investigación 
cuantitativa, debido a que las variables se medirán mediante indicadores 
cuantitativos, midiéndose las variables en un determinado contexto. Así mismo, 
para Niño la investigación de tipo cuantitativa como la misma palabra lo menciona 
está relacionado con cantidades y en consecuencia el medio por el cual se maneja 
es el cálculo y la medición, buscando la medición de variables con referencias a 
magnitudes. (Niño, 2011, pág.29).  
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variable Independiente: SGSST 
La variable independiente en este trabajo de investigación es el SGSST, para el 
D.S. N°005-2012-TR, el SGSST está conformado por un conjunto de elementos 
que están interrelacionados con la misión de establecer una política y objetivos de 
SST. A su vez, desarrollar las actividades y acciones necesarias para alcanzar 
estos objetivos establecidos en relación con la responsabilidad empresarial. (D.S. 
N°005-2012-TR, 2012). 
3.2.1.1. Dimensión 1: Planeación de SST 
La primera dimensión de esta variable independiente es la planeación de SST, la 
cual, según Chiavenato, la planeación es considerada la primera función de la 
administración, iniciándose por precisar los objetivos a alcanzar y así mismo los 
planes a desarrollar para alcanzar estos objetivos. Basado en un modelo teórico 
para desarrollar una operación futura definiendo el mejor curso por el cual alcanzar 
de la mejor manera estos objetivos planteados. El desarrollo de la planeación 
determina hasta donde se desea llegar, el cómo, el cuándo y en qué orden. 




Esta dimensión será medida a través del siguiente indicador: 
Dónde: 
NIG: Nivel de implementación de la gestión. 
NAE: Número de actividades ejecutadas. 
NAP: Número de actividades programadas. 
3.2.1.2. Dimensión 2: Cumplimiento de Requisitos 
La segunda dimensión de esta variable independiente es el cumplimiento de 
requisitos, la cual según Tamayo se basa en pruebas diseñadas para dar una 
seguridad moderada, pero no definitiva, de que están en buen camino aquellos 
controles que se realizan internamente en los que se va a depositar la confianza 
ante una auditoría. A esto se le suma la inspección de las documentaciones los 
cuales apoyan las operaciones realizadas evidenciando que los controles están 
operando como es debido. (Tamayo, 2001, pág.43). 
Esta dimensión será medida a través del siguiente indicador: 
Dónde: 
NCR: Nivel de cumplimiento de requisitos. 
NRLC: Número de requisitos legales cumplidos. 
NTRLI: Número total de requisitos legales identificados. 
3.2.2. Variable Dependiente: Índice de Accidentabilidad 
La variable dependiente es el Índice de Accidentabilidad, donde R.M. N°050-2013-
TR, define que el Índice de accidentabilidad de una empresa se da 
estadísticamente, mediante la combinación del índice de frecuencia de los sucesos 
NIG =  
NAE
NAP










de lesiones que ocasionan tiempo perdido y el índice de gravedad apreciada en 
estas lesiones. (R.M. N°050-2013-TR, 2013, ver anexo 1). 
Esta variable será medida a través del siguiente indicador: 
Fuente: R.M. N°050-2013-TR 
Dónde: 
IA: Índice de accidentabilidad. 
IF: Índice de frecuencia. 
IG: Índice de gravedad. 
3.2.2.1. Dimensión 1: Accidente Laboral 
La primera dimensión de esta variable dependiente, es el accidente laboral, el cual 
para Botta, define a los accidentes en términos básicos y elementales vienen a ser 
un error que alguien comete y culmina en generar un daño a algo o alguien. El 
accidente siempre es producido por una persona, en las causas siendo aún más 
básicas siempre se va hallar a una persona que por distintos motivos cometió un 
error, ya que los equipos no cometen errores porque no poseen esa singularidad, 
el cual solo es un atributo del ser humano. (Botta, 2010, pág. 9). 
Esta dimensión será medida a través del siguiente indicador:  
Fuente: R.M. N°050-2013-TR 
Dónde: 
IF: Índice de frecuencia. 
NAL: Número de accidentes laborales. 
HHT: Horas hombre trabajadas. 












3.2.2.2. Dimensión 2: Abstención Laboral 
La segunda dimensión de esta variable dependiente, es el absentismo laboral, el 
cual, para Casado, define al absentismo laboral como el abandono en su puesto de 
trabajo por parte del trabajador, esto es visto como un acto de cada uno de los 
trabajadores que puede traer como consecuencia directa el abandono de sus 
funciones que están ligadas a su puesto de trabajo. (Casado, 2009, pág.810).   
Esta dimensión será medida a través del siguiente indicador:  
Fuente: R.M. N°050-2013-TR 
Dónde: 
IG: Índice de gravedad. 
NDPAL: Número de días perdidos por accidentes laborales. 
HHT: Horas hombre trabajadas. 
La matriz de operacionalización desarrolla en esta investigación puede ser 
visualiza en el anexo N°3 de este estudio. 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis. 
3.3.1. Unidad de análisis 
La unidad de análisis está basada en el interés del que o quienes se busca 
investigar dependiendo de lo que se plantea y se desea alcanzar con la 
investigación, es decir, hace referencia a los participantes, elementos o casos que 
serán sometidos a una medición. (Hernández y otros, 2014, pág.172). 
Esta investigación definió como unidad de análisis a todos los registros de 
accidentes y absentismos laborales provenientes de los trabajadores de la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C. 
IG =  
NDPAL
HHT 







Esta investigación definió como población a los dieciséis trabajadores que 
conforman la empresa MV Perú Representaciones S.A.C y los registros obtenidos 
de accidentes y absentismos laborales.  
“Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es necesario partir de la 
identificación de la población que se va a estudiar, constituida por una totalidad de 
unidades, vale decir, por todos aquellos elementos (personas, animales, objetos, 
sucesos, fenómenos, etcétera) que pueden conformar el ámbito de una 
investigación. Por ejemplo, son poblaciones los docentes, los alumnos, los 
mamíferos, los seres invertebrados, las instituciones educativas”. (Niño, 2011, 
pág.55). 
 Criterio de inclusión: Se consideró los registros de accidentes y absentismo 
laborales en los días de lunes a viernes en horario de 8 a.m. a 6 p.m. (9 horas) 
y los días sábados de 8 a.m. a 12 p.m. (4 horas), suscitados en la empresa MV 
Perú Representaciones SAC, la cual cuenta con 16 trabajadores. 
 Criterio de exclusión: No se consideran los registros de accidentes y 




Así mismo, en la presente investigación se consideró la muestra desarrollada de 
manera censal, ya que será lo mismo que la población, es decir, los dieciséis 
trabajadores (16) y los registros de accidentes y absentismos laborales en un 
periodo de 2 meses del antes y después de la implementación del SGSST. 
 “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población”. (Hernández y otros, 2014, pág.175) 
3.3.4. Muestreo 
Por otro lado, se desarrolló el muestreo no probabilístico intencional, ya que se ha 
desarrollado bajo el criterio del investigador, tomándose como muestreo los mismos 




antes y después de la implementación SGSST. Para Niño, el muestreo es una 
técnica, la cual es utilizada para calcular la muestra de una población, con el fin de 
obtener la confiabilidad necesaria para avanzar en una investigación. (Niño, 2011, 
pág.56). 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos. 
3.4.1. Técnica 
En el presente estudio se dio uso como técnica de recolección de datos, la 
observación no participativa, de esta manera se pudo realizar una medición y 
evaluación de los factores causales de la problemática. Para Niño, la técnica o 
también llamada método son las operaciones específicas que se utilizan para el 
desarrollo del método científico, aplicándose en la investigación con el fin de 
conseguir la información o aquellos datos que sean requeridos. (Niño, 2001, pág. 
61). 
3.4.2. Instrumento 
En este estudio de investigación se buscó evaluar los índices de accidentabilidad 
con respecto a la frecuencia y a la gravedad de los accidentes y absentismos que 
ocurren en la empresa, debido a ello, el instrumento que se dio uso son las fichas 
de registros, estas fichas se encuentran ubicados en los anexos de este trabajo 
usando como base los registros de la Ley 29783. Un instrumento de medición es 
aquel que permite el registro de datos visibles y representa adecuadamente los 
conocimientos o variables que el investigador tiene en mente. (Hernández y otros, 
2014, pág.199). 
3.4.3. Validez  
Los instrumentos utilizados en esta investigación han sido validados a través de un 
juicio de expertos. Para Niño, la validez es aquella cualidad del instrumento que le 
otorga la capacidad de ser el indicado y preciso para poder realizar la medición de 




3.4.4. Juicio de Expertos 
Así mismo, los instrumentos que se dieron uso para la respectiva evaluación y 
medición de los datos, fueron validados por el juicio de expertos de la Universidad 
Cesar Vallejo, estando conformado por tres Ingenieros Industriales con grado de 
Magister, los cuales evaluaron y dieron conformidad del uso de los instrumentos a 
través de su validación. 
3.4.5. Confiabilidad 
La confiabilidad fue exacta y precisa, ya que se representó la veracidad y exactitud 
de los datos de esta investigación obtenidos a través de los instrumentos validados 
que han sido mencionados anteriormente. 
3.5. Procedimientos 
Se realizó las coordinaciones respectivas y requeridas para realizar la recolección 
de información. Se solicitó primeramente la autorización de la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., para poder dar inicio a la recolección de información, la 
cual acepto de manera inmediata, brindo el apoyo y puso a disposición la 
información requerida para el desarrollo de este informe de investigación.  
3.5.1. Situación actual  
MV Perú Representaciones S.A.C., es una empresa creada el 01 de mayo del 2012 
con más de 7 años en el mercado, dedicada al mantenimiento y desarrollo de 
proyectos en el campo de refrigeración comercial, industrial y aire acondicionado. 
Brindando servicios de instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración y 
aire acondicionado. Actualmente la empresa cuenta 16 personas que la conforman. 
La base legal de la empresa, sería la siguiente: 
 Razón Social : MV Perú Representaciones S.A.C 
 RUC : 20547782527 
 Actividad Comercial : Servicios  
 Dirección Legal : Jr. Jorge Basadre Mza. B Lote. 33 urb. Amauta 
 Distrito : San Juan de Miraflores 




 Provincia : Lima 
 País  : Perú 
Figura 1. Ubicación de la empresa MV Perú Representaciones S.A.C. 
Fuente: Google Maps. 
La imagen anterior (Figura N°1) muestra el croquis de la ubicación exacta de la 
empresa MV Perú Representaciones S.A.C., la cual está ubicada a la altura de la 
cuadra ocho de la Av. Pedro Miotta. 
Esta empresa tiene como misión: brindar servicios y soluciones en el sector de 
refrigeración y climatización; de tal manera superar las expectaciones de nuestros 
clientes, de una manera eficaz y comprometido con la seguridad, la salud y el medio 
ambiente. 
De la misma manera presenta como visión: ser una empresa líder en desarrollo y 
sostenibilidad, realizando las mejoras continuas de nuestros servicios, con un grupo 
de personas que estén y se sientan realmente orgullosas de pertenecer a la misma. 
Por otra parte, cuenta con valores que representan la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., siendo estos los siguientes: responsabilidad, honestidad, 




La empresa MV Perú Representaciones S.A.C. el siguiente organigrama nos 
muestra la jerarquía por la cual está conformada la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C. 
Figura 2. Organigrama de la empresa. 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.5.1.1. Servicios que ofrece la empresa 
La empresa MV Perú Representaciones ofrece a sus clientes servicios enfocados 
en el rubro de la Refrigeración y Climatización, siendo estos: mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, instalaciones y atención de emergencias. 
Mantenimiento Preventivo 
La empresa presta servicios a sus clientes de mantenimiento preventivo a equipos 
de refrigeración y climatización, según la planificación del cliente, ya sea de forma 
bimensual, trimestral o anual. Los equipos a los cuales se le realiza mantenimiento 
son los siguientes: equipos de Aire acondicionado, cámaras frigoríficas, túneles de 




















Figura 3. Mantenimiento preventivo a Equipo de Precisión. 
Fuente: MV Perú Representaciones S.A.C. 
Mantenimiento Correctivo 
De la misma manera, la empresa presta a sus clientes servicio de mantenimiento 
correctivo en equipos de refrigeración y climatización, entre las actividades más 
comunes en este tipo de mantenimiento tenemos: Reparación y cambio de 
compresores (tipo tornillo, scroll, herméticos, semi herméticos), cambio de paneles 
de evaporadores, cambio de condensadores, cambio de refrigerante en sistemas 
de refrigeración y cambio de filtros deshidratadores. 
Figura 4. Cambio de filtros deshidratadores. 





También, la empresa presta a sus clientes servicios de instalaciones de equipos de 
refrigeración y climatización. Después de haber recibido la solicitud del cliente de 
requerir la instalación de un equipo, como primera medida, se realiza la visita 
técnica, posterior a ello se realiza la ingeniería y planificación de actividades, con 
eso se coordina con el cliente para iniciar las actividades de instalación del equipo 
solicitado. 
Figura 5. Instalación de compresor scroll. 
Fuente: MV Perú Representaciones S.A.C. 
Atención de Emergencias 
Por último, la empresa presta a sus clientes servicios de atención de emergencia 
los siete días de la semana, esto se da debido a una falla imprevista en los equipos 
de refrigeración o climatización que posea el cliente. La empresa pasa a atender el 
llamado de emergencia, dándole la solución del problema al cliente, de requerir una 
solución de mayor demanda de tiempo y mayor logística, se procede a realizar la 





3.5.1.2. Descripción del Proceso de Servicio 
Contacto con el cliente 
La empresa MV Perú Representaciones, cuenta con diversos procesos de servicio, 
como primer proceso la empresa tiene el contacto con el cliente, el cual a través de 
una llamada telefónica o envío de un correo hace la respectiva solicitud del servicio 
que desea que la empresa le otorgue. En esta llamada el cliente da un breve detalle 
de lo que desea, lo cual no es suficiente para poder realizar un presupuesto 
adecuado, debido a ello, la empresa coordina con el cliente en programar una visita 
técnica, enviando a un especialista a recaudar toda la información pertinente y 
realizarle de esta manera el presupuesto correspondiente según el requerimiento 
del cliente.   
Estudio de la Solicitud 
En esta etapa se realiza el estudio respectivo de la solicitud del cliente, ya que se 
tiene toda la información recaudada por la respectiva visita técnica que se ha 
realizado con anticipación. En esta etapa se analiza si la solicitud del cliente tiene 
índole de proyecto, de ser así pasa a analizarse por el área de Ingeniería y 
desarrollar la propuesta comercial, de lo contrario pasaría al área de Servicios para 
que se realice el respectivo presupuesto.  
Prestaciones de servicios 
En esta etapa se realiza el convenio de manera formal con el cliente, una vez 
aceptada la propuesta comercial, se procede a entablar una comunicación directa 
con el cliente con la finalidad de coordinar el inicio de las actividades a realizarse. 
Después de tener el acuerdo de la fecha de inicio, el área de Ingeniería procede a 
realizar el cronograma de actividades, el cual es enviado al cliente para que tenga 
un conocimiento del tiempo requerido y las respectivas facilidades que debe otorgar 
para llevar un buen desarrollo de las actividades propuestas en el cronograma.  
Alistamiento logístico 
En esta etapa se realiza los preparativos para el óptimo desarrollo de las 




 Alistamiento de materiales, se lleva a cabo el acopio de materiales que existan 
en inventario, de faltar alguno se procede a realizar las compras respectivas.  
 Alistamiento de herramientas y equipos, donde se realiza el alistamiento de las 
herramientas y equipos que se requieran a utilizar en las actividades 
programadas.  
 Alistamiento de permisos requeridos por el cliente, se procede a cumplir con 
los requerimientos obligatorios del cliente, mediante el cual nos permite 
ingresar a realizar las respectivas actividades en sus instalaciones, estos 
requerimientos obligatorios suelen del ámbito de SST.  
 Alistamiento de transporte de material y personal, en donde se realiza las 
coordinaciones respectivas con el servicio de transporte para la movilización de 
los materiales y del personal.  
Validación de actividades concluidas 
En esta etapa la cual se da mediante un acta de conformidad aceptada por el 
cliente, este debe ser firmada por el mismo. Para esto, se realiza la entrega del 
servicio culminado, cumpliendo con la calidad esperada y la puntualidad con que 
se cumple el cronograma de actividades, dejando al cliente satisfecho. De existir 
una no conformidad observada por el cliente en el servicio prestado por la empresa, 
se realizarían las acciones correctivas correspondientes para levantar esas no 
conformidades. 
Entrega de Informe al Cliente 
Por último, después de la respectiva validación del servicio otorgado al cliente, se 
procede a realizar el informe técnico correspondiente, en el cual se le detalla las 
actividades realizas, las observaciones (de existir alguna) y finalmente las 
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3.5.2. Pre Test 
En el desarrollo del pre test se presentó todos los registros obtenidos de accidentes 
y absentismo laboral para la medición de la variable dependiente como las 
actividades ejecutadas y los requisitos legales cumplidos que se han suscitado en 
la empresa MV Perú Representaciones S.A.C antes de la implementación del 
SGSST, es decir durante los meses de septiembre y octubre del año 2019. 
Midiendo de esta manera estado actual del SGSST y el índice de accidentabilidad 
actual en la empresa. 
3.5.2.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 
A continuación, se detalla la evaluación de la variable independiente antes de la 
implementación de la mejora, a través de sus dimensiones: planeación de la SST y 
cumplimiento de requisitos legales. 
Planeación de la SST 
Tabla 1. Actividades de Implementación del SGSST. 
Fuente: Elaboración propia. 
Item Lineamientos




% Alcanzado por 
Lineamiento
1 Compromiso e Involucramiento 10 4 40.0%
2 Política de seguridad y salud ocupacional 12 5 41.7%
3 Planeamiento y aplicación 17 2 11.8%
4 Implementación y operación 25 8 32.0%
5 Evaluación Normativa 9 4 44.4%
6 Verificación 25 8 32.0%
7 Control de información y documentos 11 2 18.2%
8 Revisión por la dirección 6 0 0.0%
115 33 28.7%TOTAL
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En la tabla N°1, se puede observar las cantidades de actividades planeadas a 
realizar, las cuales están divididas en los diferentes lineamientos necesarios para 
cumplir con la implementación del SGSST. Se puede observar un total de 115 
actividades programadas de las cuales solo se han ejecutado un total de 33 
actividades, dando un índice de implementación de gestión con un total del 28.7%. 
Cumplimiento de Requisitos  
Tabla 2. Cumplimiento de requisitos legales. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°2, se puedo observar los diferentes requisitos legales identificados 
que la ley 29873 exige cumplir, de los cuales solo se ha cumplido con 3 de 8 
requisitos legales, dando un índice de cumplimiento con un total de 37.5%. 
Item Requisitos Legales Identificados
Si No
1 Desarrollo e Implementación del IPERC x
2 Comité de Seguridad y Salud en el trabajo x
3 Libro de servicio autorizado por el MTPE x
4 Medidas de prevención ante personas gestantes x
5
Medidas de previsorias ante la no contratación de 
menores de edad
x
6 Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo x
7 Capacitación y entrenamiento de personal en SST x
8 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo x
Total de Requisitos legales cumplidos 3






                                  
                                      








3.5.2.2. Índice de Accidentabilidad  
A continuación, se detalla la evaluación de la variable dependiente antes de la 
implementación de la mejora, a través de sus dimensiones: accidente laboral y 
absentismo laboral. 
Accidente Laboral 
Esta dimensión se evaluó por semana a través de un indicador de frecuencia, el 
cual se define entre los números de accidentes laborales acontecidos durante el 
horario laboral establecido por la empresa.   
Se expresa a través del siguiente indicador: 
IF =  
NAL
HHT
 x 1 000 000 
Fuente: R.M. 050-2013-TR 
Dónde: 
IF: Índice de frecuencia. 
NAL: Número de Accidentes Laborales. 
HHT: Horas hombre trabajadas por semana. 
Tabla 3. Tabla de accidentes labores en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
MES SEMANAS












SEM 1 3 735 4081.63
SEM 2 1 708 1412.43
SEM 3 6 734 8174.39









SEM 5 4 739 5412.72
SEM 6 4 766 5221.93
SEM 7 6 757 7926.02










En la tabla Nº3, se visualiza los accidentes registrados en las semanas durante los 
meses de septiembre y octubre. Así mismo, las horas hombres trabajadas en las 
respectivas semanas, de esta forma dividiendo las cantidades de accidentes entre 
las horas hombres trabajadas multiplicado por un factor, se obtiene el índice de 
frecuencia por semana, por mes y por el periodo de las ocho semanas. 
Figura 6. Índice de frecuencia de accidentes laborales. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura N°6, muestra los diferentes índices de frecuencia registrados en las 
semanas de los meses de septiembre y octubre. Se observó que en solo una 
semana no ha existido registro de algún accidente, lo que indica que se están 
suscitando los accidentes laborales de manera consecutiva, siendo esto un 
























Esta dimensión se evaluó por semana a través de un indicador de gravedad, el cual 
se define entre los números de días perdidos por accidentes laborales acontecidos 
durante el horario laboral establecido por la empresa.   
Se expresa a través del siguiente indicador: 
IG =  
NDPAL
HHT 
 x 1 000 000 
Fuente: R.M. 050-2013-TR 
Dónde: 
IG: Índice de gravedad. 
NDPAL: Número de días perdidos por accidentes laborales. 
HHT: Horas hombre trabajadas por semana. 
Tabla 4. Absentismo laboral en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
La tabla Nº4, se visualiza los absentismos registrados en las semanas de los meses 
de septiembre y octubre. Así mismo, las horas hombres trabajadas en las 
respectivas semanas, de esta forma dividiendo las cantidades de absentismo entre 
las horas hombres trabajadas multiplicado por un factor se obtiene el índice de 
















SEM 1 6 735 8163.27
SEM 2 9 708 12711.86
SEM 3 6 734 8174.39









SEM 5 5 739 6765.90
SEM 6 2 766 2610.97
SEM 7 3 757 3963.01










Figura 7. Índice de gravedad en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura anterior (Figura Nº7), nos muestra los diferentes índices de gravedad 
que se han registrados en las semanas de los meses de septiembre y octubre. Se 
observa que en una de las ocho semanas registradas no hubo registros de 
absentismo por accidente laboral, es decir que en esa semana no sucedieron 
accidentes o de lo contrario, si sucedieron, no fueron de gravedad considerable a 
causar un absentismo por parte del trabajador.  
De la misma forma, se puede observar que en ciertas semanas existió un índice de 
gravedad elevado, lo cual indica que en la empresa se suscitaron accidentes con 

























Índice de Accidentabilidad 
El índice de accidentabilidad fue evaluado por semana mediante de un indicador, 
el cual se da de la multiplicación del índice de frecuencia con el índice de gravedad 
que existe en la empresa divido entre un factor.   
Se expresa a través de la siguiente formula: 




Fuente: R.M. 050-2013-TR 
Dónde: 
IA: Índice de accidentabilidad. 
IF: Índice de frecuencia. 
IG: Índice de gravedad. 
Tabla 5. Índice de accidentabilidad en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
En el cuadro Nº5, muestra los índices de accidentabilidad registrados por semanas, 
por mes y por el periodo de las ocho semanas de los meses de septiembre y 
octubre. Interpretándose mejor los datos de manera mensual, observándose un 














SEM 1 4081.63 8163.27 33319.45
SEM 2 1412.43 12711.86 17954.61
SEM 3 8174.39 8174.39 66820.60









SEM 5 5412.72 6765.90 36621.92
SEM 6 5221.93 2610.97 13634.29
SEM 7 7926.02 3963.01 31410.93










Figura 8. Índice de accidentabilidad en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
La Figura N°8, muestra los índices de accidentabilidad registrados en la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C, donde se observó las diferentes fluctuaciones 
que se han tenido durante las semanas, siendo esto un indicador de que en la 
empresa no hay una buena identificación, prevención y/o corrección de riesgos en 
la SST.  
Propuesta de mejora 
Para dar solución a las causas del problema existente en la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C, se propuso realizar la implementación de un SGSST, a 
través del cumplimiento de los requisitos determinados por la Ley 29783. Siendo 
esta la alternativa propuesta como alternativa de solución con un puntaje de 7 
(anexo N°18) y 72% en la matriz de priorización, siendo la mayor de todas según 
se puede observar en el anexo N°19.  
Se propone realizar las siguientes actividades para cumplir con la respectiva 



















SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
SEPTIEMBRE OCTUBRE
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD




1. Planificación de SGSST 
Compromiso de la Alta Dirección 
Con esta actividad se buscó la aprobación y responsabilidad de la alta dirección de 
la empresa, para dar inicio a la realización de las actividades necesarias para 
realizar una correcta implementación del SGSST. La alta dirección está conformada 
por el Ing. Oscar Valle Sánchez, Gerente General, y el representante del área de 
SST, el Ing. José David Tineo.   
Diagnóstico de línea base 
A través de la realización del análisis inicial de la línea base permitirá conocer el 
estado actual en la que se encuentra la empresa con respecto a ámbitos de SST, 
con esto se pretende conocer las deficiencias que se tiene y plantear objetivos 
necesarios para la respectiva implementación del SGSST. 
2. Implementación  
Elección de supervisor de SST 
Para la ley N°29783, empresas con menos de 20 trabajadores, caso de la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C, deben contar con un supervisor de SST, el cual 
deberá ser elegido por medio de votación democrática por los trabajadores, ya que 
será su representante ante la alta dirección en temas de SST. Se propuso esta 
actividad con el fin de cumplir con la ley N°29783 y la línea base estipulada en el 
R.M. 050-2013-TR, la cual es una guía para una correcta implementación del 
SGSST.  
Implementación y desarrollo de cronograma de capacitación y entrenamiento 
de SST 
Una obligación del empleador es realizar capacitaciones y entrenamiento de SST, 
con mínimo de cuatro capacitaciones al año, como está estipulado en el Articulo 
N°35 de la Ley N°29783, siendo este un requisito fiscalizable. Se propuso el 
desarrollo e implementación de estas capacitaciones y entrenamientos con el fin de 




los trabajadores estarán capacitados y entrenados para desarrollar sus actividades 
de manera segura y saludable. 
Implementación y desarrollo de cronograma de Inspecciones 
Las inspecciones internas o auditorias de primera parte, se realizan con el fin de 
evaluar el cumplimiento del SGSST, estas inspecciones pueden ser realizadas por 
los propios trabajadores que conforman la empresa (Supervisor de SST) o con un 
especialista contratado. Se propuso el desarrollo e implementación del cronograma 
de inspecciones, ya que con estas inspecciones no solo se evalúan el cumplimiento 
de SGSST, sino que también sirven para registrar casos de actos o condiciones 
subestándares que se estén presentando en la empresa, así como el nivel existente 
del control de riesgo. 
Elaboración del mapa de riesgo 
Se propuso esta actividad con la finalidad de tener mapeado los riesgos, peligros y 
los controles de que se desarrollan en la empresa, este mapa de riesgo debe 
colocarse en un lugar visible para todos los trabajadores y visitantes que tenga la 
empresa. Con esta actividad se cumple también con la guía de línea base 
estipulado en el R.M. 050-2013-TR. 
Elaboración de Plan de respuesta ante emergencia 
Esta actividad fue propuesta con el objetivo de desarrollar un plan de respuesta 
ante emergencias, tales como sismos, igniciones, accidentes graves o cualquier 
otra emergencia de magnitud que se pudiesen suscitar en el entorno laboral, ya sea 
en instalaciones administrativas o en instalaciones operativas donde se presten los 
servicios técnicos que ofrece la empresa MV Perú Representaciones S.A.C. con el 
fin de tener a todo personal en conocimiento de cómo actuar ante estas 





Implementación de registros obligatorios de SST 
Se propuso la implementación de registros obligatorios adaptados para la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C., ya que estos registros deben ser mostrados 
ante una fiscalización, además de servir como documentos de información para una 
retro alimentación para el mejoramiento continuo del sistema. 
Elaboración de programa de salud en el trabajo 
Esta actividad es propuesta ya que se requiere llevar un control y cuidado del 
estado de salud en la cual se encuentra los trabajadores, además de ser un 
requisito fundamental para tener un buen SGSST implementado. Así mismo, se 
propone esta actividad con la finalidad de tener un control del estado de salud del 
personal en el pre – empleo, luego un examen médico periódico y por último un 
examen médico de egreso. 
3. Verificación  
Revisión y actualización del IPER 
El desarrollo del IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), tiene 
como finalidad la identificación de peligros existentes en las distintas operaciones 
que se efectúan en la empresa, a través del conocimiento de los peligros existentes 
se puede evaluar los riesgos y conocer sus consecuencias. Actualmente la 
empresa cuenta con un IPER desarrollado, con esta propuesta se buscó 
actualizarlo y generar un IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y Control 
de Riesgos), con esto se puede aplicar la jerarquía de control de peligros, es decir, 
eliminarlo, sustituirlo, aplicar ingeniería, aplicar administración y como último equipo 
de protección personal. 
Revisión y difusión de la Política de SST 
La política de SST es un requisito fundamental en la prevención de riesgos de SST, 
este es un requisito fiscalizable por la ley 29783. Se propuso la revisión y la difusión 
de la política de SST, la cual fue realizada con la colaboración de los trabajadores 
pertenecientes a la empresa, como figura en el artículo N°22 de la Ley 29783. En 




efectuar, conservar y perfeccionar continuamente con el fin de tener un mejor 
control de los riesgos de la SST, cumplimiento con los requerimientos del SGSST 
y otorgar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.  
Revisión de registros de SST 
A través de esta actividad se propuso las revisiones propias de los registros de SST 
obtenidos con el fin de tener conocimiento de los accidentes, incidente, riesgos, 
condiciones y actos subestándares. Así mismo, tener conocimiento del 
cumplimiento de los objetivos planteados en la planificación del SGSST. 
4. Mejora continua 
Control de la información y documentación 
Con esta actividad se propuso, que la alta dirección realice la función del control de 
la información y documentación que se lleve a cabo para la respectiva 
implementación del SGSST, ya que según la línea base, es una actividad que 
debería ser realizada por la alta dirección debido a la importancia de los mismos. 
Evaluación final de línea base de la empresa 
Con esta actividad se propuso, la realización de la evaluación final de la 
implementación del SGSST a través de la línea base, con el fin de medir en qué 





Cronograma de actividades 
Tabla 6. Cronograma de Implementación de SGSST. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°6, se observó las actividades y el tiempo que se desarrollaran para 
hacer efectiva la implementación de la propuesta de mejora para reducir el índice 
de accidentabilidad de la empresa MV Perú Representaciones S.A.C.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Compromiso de la Alta Dirección
2 Diagnóstico de linea base
3 Planteamiento de objetivos 
4 Elección de supervisor de SST
5
Implementación y desarrollo de cronograma 
de capacitaciones y entrenamientos de 
6
Implementación y desarrollo de cronograma 
de inspecciones de SST
7 Elaboración de Mapa de Riesgo 
8
Elaboración de Plan de respuesta ante 
emergencia
9
Implementación de Registros obligatorios 
de SST
10
Elaboración de programa de salud en el 
trabajo
10 Revisión y Actualización del IPER
11 Revisión y difusión de Política de SST
12 Revision de registros de SST
13
Control de la información y documentación 
por la Alta Dirección
14
Evaluación final de Línea Base de la 
empresa





CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST
N° ACTIVIDADES 
MESES




3.5.2.3. Implementación de la propuesta 
Se desarrolló la respectiva implementación de la propuesta a través de la 
realización de las actividades propuestas anteriormente, dio inicio de la siguiente 
manera: 
1. Planificación del SGSST 
Compromiso de Alta Dirección 
Se desarrolló una reunión con alta dirección que está conformado por Gerencia a 
cargo del Ingeniero Oscar Valle Sánchez, su representante designado para ver todo 
tema respectivo a Seguridad y Salud de la empresa, el Ingeniero José David. En 
aquella reunión a la alta dirección se le brindo la información actual de la línea base 
en la cual se encuentra la empresa con respecto al cumplimiento de las actividades 
requeridas para realizar una correcta implementación del SGSST. Sabiendo esto la 
alta dirección y teniendo en sus planes la implementación de un SGSST, se 
comprometió a cumplir con las actividades requeridas y prioritarias de la línea base 
con el objetivo de dar inicio a la implementación de un SGSST bajo la ley N°29783. 
La alta dirección se comprometió a desarrollar las actividades según el cronograma 
establecido en esta investigación, a brindar toda la información y disposición posible 
para poder desarrollar una correcta implementación del SGSST y a su vez el 
desarrollo de este trabajo de investigación. 
En la siguiente imagen se puede visualizar el acta de reunión donde estipulan las 






Figura 9. Acta de reunión. 





Diagnóstico de línea Base inicial de la empresa 
A través de la línea base de SST se observó la situación existente de la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C., siendo estas medidas, actividades o acciones 
que haya realizado antes de realizar la implementación del sistema, viendo así el 
cumplimiento respectivo de los lineamientos requeridos y actividades prioritarias 
para la implementación de un SGSST según la ley 29783. 
Tabla 7. Puntuación de la evaluación de línea base de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
En las tablas N°7, se puede observar los puntajes respectivos a la evaluación inicial 
de la línea base determinado por la ley 29783 y el D.S. 005 – 2012 – TR, en el cual 
se observa que la empresa se encuentra en un 28.7% de cumplimiento considerado 
como un cumplimiento pobre, lo que significa que la empresa no ha implementado 
el SGSST según los lineamientos y requerimientos, observándose algunas faltas 
resaltantes como que no cuenta con un supervisor de SST, la capacitación 
correspondiente del personal con respecto a SST, la correspondiente difusión de la 
política de SST, las actualizaciones respectivas del IPER, el desarrollo y difusión 
del mapa de riesgo. La línea base en su totalidad (lineamientos, indicadores, 
cumplimiento, etc.), se puede visualizar en los anexos de esta investigación. 
ITEM DESCRIPCIÓN RANGO PUNTAJE
1 Compromiso e Involucramiento 0 - 10 4
2 Política de seguridad y salud ocupacional 0 - 12 5
3 Planeamiento y aplicación 0 - 17 2
4 Implementación y operación 0 - 25 8
5 Evaluación Normativa 0 - 9 4
6 Verificación 0 - 25 8
7 Control de información y documentos 0 - 11 2
8 Revisión por la dirección 0 - 6 0
0 - 115 33TOTAL
PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LÍNEA BASE





Planteamientos de objetivos 
Se detalla a continuación los objetivos y metas planteados: 
Tabla 8. Objetivos y metas planteados. 
Fuente: Elaboración propia. 
2. Implementación de los objetivos planteados 
Elección de Supervisor de SST 
Para la Ley N°29783, empresas con menos de 20 trabajadores, caso de la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C, deben contar con un supervisor de SST. Este 
supervisor será capacitado debidamente para ser un profesional competente con 
respecto al ámbito de SST, permitiendo estar a cargo de realizar las inspecciones 
de SST, de las charlas diarias de seguridad de cinco minutos, de las respectivas 
capacitaciones, entre otras funciones. Así mismo, se procedió a realizar la 
respectiva elección del supervisor a través de una votación democrática por los 





META INDICADORES RESPONSABLE 
Elección de supervisor de 
SST





(N° de capacitaciones realizadas / 4 
capacitaciones obligatorias al año) x 100
SST
Desarrollo de inspecciones 
de SST
50%
(N° de inspecciones realizadas / 8 
inspecciones programadas al año) x 100
SST
Implementación de 
Registros obligatorios de 
SST
100%
(N° de registros obligatorios adaptados / N° de 
registros obligatorios según ley) x 100
SST
Desarrollo de Mapa de 
Riesgo 
100% N° mapa de riesgo / N° grupo de trabajo SST
Actualización del IPERC 100% Actualización y difusión del IPERC SST
Revisión y difusión de 
Política de SST
100% Aprobación y difusión de la Política de SST SST
Medidas preventivas en 
seguridad y salud 
75%
Verificación del cumplimiento de las 
Capacitaciones hasta la fecha
Verificación del cumplimiento de las 






Salud en el 
Trabajo 
Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo 




Tabla 9. Candidatos de Supervisor de SST. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°9, se puede visualizar los candidatos postulados a convertirse en el 
representante de los trabajadores de la empresa como Supervisor de SST, donde 
por votación democrática de los trabajadores y supervisados por la junta electoral, 
la cual estaba conformada por: 
 Presidente de la Junta: Óscar Valle Sánchez 
 Secretario de la Junta: José Luis David Tineo 
 Primer Vocal  : Diana Ñaupa Congachi 
 Segundo Vocal  : Jeancarlo Jesus Baltazar Carreño 
El representante de SST elegido por los trabajadores de la empresa MV 
Representaciones S.A.C., mediante la votación fue: 
 Sr. Jimmy Wilder Chamilco Flores.  
Funciones del Supervisor de SST: 
 Reconocer los peligros, riegos y condiciones subestándares en la empresa. 
 Evaluar y vigilar los peligros y riesgos durante las horas laborales en la 
empresa. 
 Ejecutar medidas preventivas ante los posibles peligros y riesgos 
reconocidos. 
 Ejecutar la indagación de accidentes e incidentes, posterior a esto realizar 
las medidas correctivas procedentes del estudio de los accidentes, 
incidentes e inspecciones. 
 Participar de las actividades requeridas y programas de SST. 
N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI / PEX CARGO ÁREA
1 Pablo David Camacho Peraza 136589686 Supervisor Servicio Técnico
2 Eduardo Jesus Palomino Lazo 73615578 Técnico Senior Servicio Técnico
3 Wilfredo Jose Ramirez Briceño 125688400 Técnico Senior Servicio Técnico
4 Yulmer Mego Trujillo 77433131 Técnico Senior Servicio Técnico
5 Carlos David Valdiviezo Cardenas 44261736 Técnico Senior Servicio Técnico
6 Victor Manuel Villacrez Cabada 46354916 Técnico Senior Servicio Técnico




 Reunirse periódicamente con alta dirección para evaluar los avances de los 
objetivos. 
Figura 10. Acta de elección de supervisor SST. 
Fuente: Elaboración propia. 
Implementación de Cronograma de Inspecciones Internas 
En esta actividad se desarrolló un cronograma de inspecciones internas en la 
empresa MV Perú Representaciones S.A.C, en estas inspecciones no solo evalúan 




actos o condiciones subestándares que se estén presentando en la empresa, así 
como fallas, deficiencias o el nivel existente del control de riesgo permitiendo 
desarrollar medidas correctivas. Estas inspecciones de SST permiten tener a la 
empresa un feedback, ayudando en la mejora continua del SGSST, ya que se 
puede ver el alcance de los objetivos planteados y medir los resultados alcanzados. 
Este cronograma de inspecciones se puede observar en la tabla N°20. 
Estas inspecciones internas serán de dos tipos: 
 Inspecciones internas en locaciones administrativas: Las cuales serán 
desarrollas de manera adecuada en lugares donde se realiza actividades 
exclusivas en ambientes administrativos realizándose de manera mensual. 
 Inspecciones en locaciones operativas: Las cuales serán desarrolladas de 
manera adecuada en lugares donde se realicen actividades en ambientes 
operativos (en campo), de igual manera se realizarán de manera mensual. 
Figura 11. Inspección del uso de epp´s. 




Tabla 10. Alcance de las inspecciones de SST. 
 Fuente: Elaboración propia. 
Figura 12. Inspección de herramientas y equipos. 




Tabla 11. Cronograma de inspecciones en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia.
FORMATO Versión 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
REALIZADO POR JEANCARLO BALTAZAR CARREÑO FECHA





Operativo Supervisor de SST
Identificación de las nuevas 
amenazas
100%
Administrativo Supervisor de SST  Revisión y actualización de IPERC
Administrativo y operativo Supervisor de SST
 Cumplimiento de Política de 
seguridad y salud en el trabajo
Operativo Supervisor de SST Actos y Condiciones Subestandar
100%
Administrativo Supervisor de SST
Inspección a equipos para control 
de incendios 
Operativo Supervisor de SST
Inspección a los EPP, uso y 
estado
100%
GENERALIDAD NUMERO DE OBSERVACIONES POR MES
OBSERVACIONES
TIPO DE  INSPECCIÓN  INSPECTOR PROCESO A INSPECIONAR
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
TOTAL META
PROCESO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FSST - 01




Implementación de Cronograma de Capacitaciones y Entrenamiento de SST 
De la misma manera, en esta actividad se desarrolló un cronograma de 
capacitaciones y entrenamientos de SST en la empresa MV Perú Representaciones 
S.A.C., con el fin de efectuar con los requerimientos de la ley 29783. Estas 
capacitaciones y entrenamientos generarán conciencia y sensibilizarán a los 
trabajadores en ámbitos de SST, de esta manera se disminuirán los actos, 
condiciones subestándares y riesgos en la empresa, ya que los trabajadores 
estarán capacitados y entrenados para desarrollar sus actividades de manera 
segura y saludable que a su vez va fomentando una cultura de seguridad y salud 
en el trabajador.  
Las elecciones del entrenador y capacitores fueron elegidas por sus capacidades, 
experiencia y competencias que cuentan en su haber cada uno de ellos. 
Elección de capacitadores: 
 Ing. José Luis David Tineo 
 Jeancarlo Jesus Baltazar Carreño  
Elección de entrenador: 
 Carlos David Valdiviezo Cardenas 
Figura 13. Capacitaciones en instalaciones de trabajo. 




Tabla 12. Alcance de las capacitaciones de SST. 
Fuente: Elaboración propia. 
OBJETIVO 
GENERAL 





Conocimiento de control y 
manejo de los riesgos 
electricos.
Capacitación FEB X 1 Jeancarlo Baltazar
Uso correcto de herramientas de 
Refrigeración
Conocimiento del uso segruro 
herramientas a utilizar para la 
realización de trabajos en el 
sector de refrigeración.
Entrenamiento MAR X 1 Carlos Valdiviezo
Seguridad en trabajos de Altura
Concientización de la 
importancia de la seguridad en 
trabajos realizados en altura.
Capacitación ABR X 1 Jose David Tineo
Soldadura  con Oxiacetilénico
Uso correcto y seguro de 
todos los elementos a utilizar 
en una soldadura con 
oxiacetilénico
Entrenamiento MAY X 1 Carlos Valdiviezo
Riesgos Ergonómicos
Conocimientos y prevención 
de los riegos ergonómicos en 
trabajos operativos y oficinas.
Capacitación JUN X 0 Jeancarlo Baltazar
Uso correcto de equipos para 
mantenimiento
Uso correcto y seguro de 
todos los elementos y equipos 
a utilizar en mantenimientos 
de climatización y 
refrigeración.
Entrenamiento JUL X 0 Carlos Valdiviezo










Tabla 13. Cronograma de capacitaciones en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
FORMATO Versión 1
TIPO (CAPACITACIÓN / 
ENTRENAMIENTO)
EXPOSITOR TEMA A TRATAR
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
REALIZADO POR JEANCARLO BALTAZAR CARREÑO FECHA






Capacitación Supervisor de SST Riesgos Ergonómicos 100%
Entrenamiento Técnico Senior Especialista
Uso correcto de equipos para 
mantenimiento
Capacitación Especialista de trabajos en alturas Seguridad en trabajos de Altura 100%
Entrenamiento Técnico Senior Especialista Soldadura  con Oxiacetilénico 100%
Entrenamiento Técnico Senior Especialista
Uso correcto de herramientas de 
Refrigeración
100%
Capacitación Supervisor de SST Riesgos Electricos 100%
GENERALIDAD NUMERO DE OBSERVACIONES POR MES
OBSERVACIONES
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
TOTAL META
PROCESO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS
Código: FSST-2




Elaboración de Mapa de Riesgo 
Se desarrolló el mapa de riesgo con el objetivo de reconocer los riesgos y peligros 
existentes en la empresa MV Perú Representaciones. El mapa de riesgos de la 
empresa fue desarrollado a través del programa AutoCAD, presentado y aceptado 
por la Alta Dirección e instalado en un lugar visible de la empresa en el cual pueda 
ser visualizado por todo el personal y visitas en la empresa. Este mapa de riesgos 
puede ser observado en la siguiente figura: 
Figura 14. Mapa de riesgo. 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaboración de Plan de respuesta ante emergencia 
En esta actividad se establecieron los lineamientos necesarios a seguir para que el 
personal tenga una adecuada identificación y repuesta ante eminentes casos de 




en el ambiente donde laboran, teniendo siempre el fin de redecir riesgos y 
repercusiones. 
Figura 15. Plan de respuesta ante emergencia. 





Implementación de Registros Obligatorios de SST 
Estos registros son obligatorios para cumplir con la normativa respectiva de la ley 
29783 y el D.S. 005-2012-TR, que a su vez permite cumplir con los lineamientos 
requeridos para correcta implementación del SGSST. Siendo estos registros según 
el R.M. 050-2013-TR los siguientes: 
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes.  
 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.  
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.  
 Registro de estadísticas de seguridad y salud.  
 Registro de equipos de seguridad o emergencia.  
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia.  
 Registro de auditorías. 
Se adecuaron los formatos ejemplares a la empresa MV Perú Representaciones 
S.A.C., otorgados en el anexo 1 de la R.M. N°050-2013-TR. Los registros utilizados 
en el proceso de la ejecución del sistema en los anexos de esta investigación. 
Figura 16. Registros de SST. 




Figura 17. Registro de incidente de SST. 




Figura 18. Registro de auditorías de SST. 




Figura 19. Registro de Inspecciones internas. 





Programa de Salud en el trabajo 
Se desarrollaron actividades donde se tiene a cargo la atención, impulso y 
sostenimiento de la salud del trabajador, teniendo siempre en cuenta que los 
ambientes donde labora el personal de la empresa no deriven al deterioro de la 
integridad, la salud física, psicológica y social del personal.  Se planteó ejecutar las 
siguientes acciones: 
Exámenes Médicos Ocupacionales 
Estos exámenes ocupacionales se efectúan en distintas instancias: iniciando con un 
examen antes del empleo, luego un examen durante la estancia en la empresa y por 
último un examen de salida del empleo. 
Los exámenes médicos se realizan de la siguiente manera: 
a. Exámenes generales de complementación: 
 Biometría sanguínea. 
 Bioquímica sanguínea. 
 Grupo y factor sanguíneo. 
 Examen completo de orina. 
 
b. Exámenes específicos de complementación: 
 Audiometría. 
 Espirometría. 
 Musculo esquelético. 
 Radiografía de tórax. 




Figura 20. Certificado de evaluación médica. 






Actualización de IPER 
En esta actividad se procedió con la actualización del IPER desarrollado con el que 
cuenta la empresa, generando un IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y 
Control de Riesgos). Con esto se logró determinar los controles pertinentes para 
los respectivos peligros y riesgos presentes en las actividades. Este IPERC será 
actualizado según estipula la ley N°29783 de manera periódica, cuando se genere 
algún cambio en las actividades o surja algún peligro o riesgo no identificado. Así 
mismo puede ser visualizado en los anexos de esta investigación.  
Figura 21. Criterios utilizados para desarrollo de IPERC. 
















Revisión y Difusión de Política de SST 
La política de SST es un requisito fundamental en la prevención de riesgos de SST, 
este es un requisito fiscalizable por la Ley 29783.  
Se procedió a realizar la revisión respectiva de la política de SST en conjunto con 
el Supervisor de SST, posterior a esto fue aceptada y firmada por la alta dirección 
permitiendo realizarse la respectiva transmisión de la política de SST al personal 
perteneciente a la empresa. Cabe mencionar que esta política fue realizada con la 
colaboración de los trabajadores pertenecientes a la empresa, como figura en el 
artículo N°22 de la Ley 29783. En esta política se describen los compromisos que 
el empleador está dispuesto a efectuar, conservar y mejorar continuamente con el 
fin de tener un mejor control de los riesgos de la SST, cumplimiento con los 
requerimientos del SGSST y otorgar la protección de la seguridad y salud del 
personal. Esta política de SST propuesta se implementará después de la revisión y 
autorización del empleador. Así mismo, puede ser observada en los anexos de esta 
investigación. 
Figura 23. Difusión de política de SST. 




Figura 24. Política de SST. 





Revisión de registros de SST 
Con esta actividad se procedió a realizar la respectiva revisión de los registros 
obligatorios que se hayan realizado durante la implementación del SGSST, estos 
registros después de las respectivas revisiones serán almacenados de manera 
física como virtual, siendo accesibles para dar el uso en el momento de ser 
requerido. Estos registros son de suma utilidad ya que permite tener conocimiento 
de los cumplimientos de los objetivos planteados y estado en el cual se encuentra 
la empresa con respecto a la SST de la empresa. 
Figura 25. Registro de inspección interna SST. 




Figura 26. Registro de accidente. 




Figura 27. Registro de incidente. 





Figura 28. Registro de capacitación. 




Figura 29. Registro de monitoreo de agentes. 
Fuente: Elaboración propia. 
4. Mejora Continua 
Control de la información y documentación 
En esta actividad se procedió a presentar a la alta dirección de la empresa toda 
documentación e información desarrollada y recopilada en el transcurso de la 
implementación del SGSST, esta revisión de documentos e información se realiza 
de manera continua. Procedieron a revisar y archivar adecuadamente en medios 
apropiados, siendo estos de fácil acceso para dar uso de ser necesario.  




 Inspección y análisis de manera periódica de los documentos. 
 Análisis de los resultados de las revisiones de los peligros y riesgos. 
 Análisis de los resultados de inspecciones y supervisiones realizadas. 
 Actualización de normativas e información pertinente nueva. 
 Modificación de las medidas preventivas y correctivas. 
 Establecerse nuevos objetivos con el fin de seguir con la mejora continua del 
SGSST. 
Evaluación final de línea base de la empresa 
A través de la línea base de SST se observó la situación actual de la empresa MV 
Perú Representaciones S.A.C., después de realizar la implementación del SGSST 
a través de las actividades planteadas, de esta manera se observó el cumplimiento 
respectivo de los lineamientos requeridos y actividades prioritarias para la 
implementación de un SGSST según la ley 29783. 
Tabla 14. Puntuación de la evaluación de línea base de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°14, se pudo observar los puntajes respectivos a la evaluación final de 
la línea base determinado por la ley 29783 y el D.S. N°005-2012-TR, en el cual se 
observó que la empresa se encuentra en un 76.5% de cumplimiento, considerado 
como un cumplimiento bueno. Así mismo, no se desarrollan ciertas actividades ya 
MAXIMO PUNTAJE PUNTAJE ACTUAL % DE CUMPLIMIENTO
115 88 76.5%
ITEM DESCRIPCIÓN RANGO PUNTAJE
1 Compromiso e Involucramiento 0 - 10 9
2 Política de seguridad y salud ocupacional 0 - 12 12
3 Planeamiento y aplicación 0 - 17 12
4 Implementación y operación 0 - 25 18
5 Evaluación Normativa 0 - 9 6
6 Verificación 0 - 25 20
7 Control de información y documentos 0 - 11 7
8 Revisión por la dirección 0 - 6 4
0 - 115 88TOTAL




que la empresa es considera una empresa chica con menos de 20 trabajadores y 
está exenta a ciertos criterios, como, por ejemplo: implementación de un comité de 
SST, la realización de un reglamento interno, entre otros. Sin embargo, la empresa 
aspira en un futuro a crecer e incrementar sus recursos como la cantidad de 
trabajadores, por lo tanto, estos criterios no realizados serán subsanados en el 
tiempo. 
3.5.3. Post test 
En el desarrollo del post test se presentó todos los registros obtenidos de 
accidentes y absentismo laboral para la medición de la variable dependiente como 
las actividades ejecutadas y los requisitos legales cumplidos que se han suscitado 
en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C después de la implementación del 
SGSST, es decir durante los meses de abril y mayo del año 2020. Midiendo de esta 
manera estado actual del SGSST y el índice de accidentabilidad actual en la 
empresa. 
3.5.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST 
La variable independiente fue medida a través de sus dos dimensiones: 
Planeación de la SST 
Tabla 15. Actividades de Implementación del SGSST. 
   
Item Lineamientos




% Alcanzado por 
Lineamiento
1 Compromiso e Involucramiento 10 9 90.0%
2 Política de seguridad y salud ocupacional 12 12 100.0%
3 Planeamiento y aplicación 17 12 70.6%
4 Implementación y operación 25 18 72.0%
5 Evaluación Normativa 9 6 66.7%
6 Verificación 25 20 80.0%
7 Control de información y documentos 11 7 63.6%
8 Revisión por la dirección 6 4 66.7%
115 88 76.5%TOTAL




Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°15, se visualiza un total de 115 actividades programadas de las cuales 
se han ejecutado un total de 88 actividades, dando un índice de implementación de 
gestión con un total del 76.5%. 
Cumplimiento de Requisitos  
Tabla 16. Cumplimiento de requisitos legales. 
 Fuente: Elaboración propia.  
En la tabla N°16, se visualiza los diferentes requisitos legales identificados que la 
ley 29873 exige cumplir, de los cuales se ha cumplido con 6 de 8 requisitos legales, 
Item Requisitos Legales Identificados
Si No
1 Desarrollo e Implementación del IPERC x
2 Comité de Seguridad y Salud en el trabajo x
3 Libro de servicio autorizado por el MTPE x
4 Medidas de prevención ante personas gestantes x
5
Medidas de previsorias ante la no contratación de 
menores de edad
x
6 Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo x
7 Capacitación y entrenamiento de personal en SST x
8 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo x
Total de Requisitos legales cumplidos 6
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dando un índice de cumplimiento con un total de 75%. Así mismo, los requisitos 
legales que no se cumplieron se debió a que la empresa es considerada como 
mediana empresa ya que cuenta con menos de 20 trabajadores, por lo tanto, no se 
encuentra en la obligación de cumplir con los requisitos legales del desarrollo del 
Reglamento interno de SST y Comité de SST. 
3.5.3.2. Índice de Accidentabilidad  
A continuación, se detalla la evaluación de la variable dependiente después de la 
implementación de la mejora, a través de sus dimensiones: accidente laboral y 
absentismo laboral. 
Accidente Laboral 
Esta dimensión se evaluó por semana a través de un indicador de frecuencia, el 
cual se define entre los números de accidentes laborales acontecidos durante el 
horario laboral establecido por la empresa.   
Tabla 17. Tabla de accidentes labores en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº17, se visualiza los accidentes registrados en las semanas durante 
los meses de abril y mayo. Así mismo, las horas hombres trabajadas en las 
respectivas semanas, de esta forma dividiendo las cantidades de accidentes entre 
las horas hombres trabajadas multiplicado por un factor se obtiene el índice de 
frecuencia por semana, por mes y por el periodo de las ocho semanas. 
MES SEMANAS











SEM 1 1 766 1305.48
SEM 2 2 784 2551.02
SEM 3 2 775 2580.65
SEM 4 0 784 0.00
SEM 5 0 784 0.00
SEM 6 3 775 3870.97
SEM 7 1 784 1275.51













Figura 30. Índice de frecuencia de accidentes laborales. 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura N°30, se visualiza los diferentes índices de frecuencia registrados en 
las semanas de los meses de abril y mayo. Se observa que en dos semanas no ha 
existido registro de algún accidente, así mismo se ha registrado bajos índices de 
frecuencia en la empresa. 
Absentismo Laboral 
Esta dimensión se evaluó por semana a través de un indicador de gravedad, el cual 
se define entre los números de días perdidos por accidentes laborales acontecidos 






















Tabla 18. Absentismo laboral en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
La tabla Nº18, se visualiza los absentismos registrados en las semanas de los 
meses de abril y mayo. Así mismo, las horas hombres trabajadas en las respectivas 
semanas, se pudo observar una reducción considerable de los índices de gravedad 
por semana, por mes y por el periodo de las ocho semanas con relación a los meses 
de septiembre y octubre del año 2019. 
Figura 31.  Índice de gravedad en la empresa. 















SEM 1 2 766 2610.97
SEM 2 0 784 0.00
SEM 3 1 775 1290.32
SEM 4 0 784 0.00
SEM 5 0 784 0.00
SEM 6 1 775 1290.32
SEM 7 0 784 0.00































En la figura anterior (Figura Nº31), nos muestra los diferentes índices de gravedad 
que han sido registrados en las semanas de los meses de abril y mayo. Se visualiza 
que, en cinco de las ocho semanas registradas, no hubo registros de absentismo 
por accidente laboral, es decir que en esas semanas no sucedieron accidentes o 
de lo contrario, si sucedieron, no fueron de gravedad considerable a causar un 
absentismo por parte del trabajador.  
De la misma forma, se puede observar que en ciertas semanas que, si existió un 
índice de gravedad, estos fueron bajos.  
Índice de Accidentabilidad 
El índice de accidentabilidad fue evaluado por semana mediante de un indicador, 
el cual se da de la multiplicación del índice de frecuencia con el índice de gravedad 
que existe en la empresa divido entre un factor.   
Tabla 19. Índice de accidentabilidad en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
En el cuadro Nº19, se visualiza los índices de accidentabilidad registrados por 
semanas, por mes y por el periodo de las ocho semanas de los meses de abril y 
mayo. Interpretándose mejor los datos de manera mensual, observándose una 














SEM 1 1305.48 2610.97 3408.57
SEM 2 2551.02 0.00 0.00
SEM 3 2580.65 1290.32 3329.86
SEM 4 0.00 0.00 0.00
SEM 5 0.00 0.00 0.00
SEM 6 3870.97 1290.32 4994.80
SEM 7 1275.51 0.00 0.00














Figura 32. Índice de accidentabilidad en la empresa. 
 Fuente: Elaboración propia. 
La Figura N°32, se visualiza los diferentes índices de accidentabilidad que 
existieron en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C, durante las semanas 
de los meses de abril y mayo. 
Comparativo de Pre test y Post test del Índice de Accidentabilidad 
Tabla 20. Índice de accidentabilidad pre test y post test. 

















SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
ABRIL MAYO
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD
Índices de Accidentabilidad Semanal Índice de Accidentabilidad Mensual
SEMANA DE 
ANALISIS
1 2 3 4 5 6 7 8
PRETEST 33319.45 17954.61 66820.60 0.00 36621.92 13634.29 31410.93 16649.32






Figura 33. Índice de accidentabilidad pre test y post test. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°20 y la figura N°33, se visualizó los diferentes índices de 
accidentabilidad registrados en la empresa, donde se ha disminuido 
considerablemente estos índices en los meses de abril y mayo, por lo tanto, se 
puede inferir que la implementación del SGSST resulto beneficioso, ya que, al 
reducir los índices de accidentabilidad, se redujeron los accidentes y absentismos 
laborales en la empresa. 
Presupuesto de la Implementación 
En la siguiente tabla N°21, se detalla el presupuesto utilizado para la 
implementación de la propuesta donde se considera la utilización de los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo, siendo estos: los materiales, equipos, personal, 
equipos y herramientas. La inversión total para la respectiva implementación del 
SGSST para reducir el índice de accidentabilidad en la empresa MV. Perú 

















Tabla 21. Presupuesto de inversión de personal y materiales. 
Fuente: Elaboración propia. 
Presupuesto de mantenimiento del SGSST 
Después de realizar la respectiva implementación del SGSST es necesario realizar 
el respectivo mantenimiento del sistema con el fin de certificar la continua obtención 
y mantención de los resultados beneficiosos del sistema en funcionamiento. A 
continuación, se puede observar los costos considerados: 
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL
FUENTE 
FINANCIERA
1 Reunión de la Alta Dirección 1 400.00S/          Empresa
2 Diagnóstico de linea base 1 150.00S/          Empresa
3 Planteamiento de objetivos 1 280.00S/          Empresa
4 Elección de supervisor de SST 1 440.00S/          Empresa
5 Capacitaciones y entrenamientos de SST 1 450.00S/          Empresa
6 Inspecciones de SST 1 320.00S/          Empresa
7
Mapa de Riesgo y Plan de Respuesta ante 
emergencia
1 350.00S/          Empresa
8
Registros obligatorios de SST y Programa de 
salud en el trabajo
1 350.00S/          Empresa
9 Revisión y Actualización del IPER 1 180.00S/          Empresa
10 Revisión y difusión de Política de SST 1 280.00S/          Empresa
11 Revision de registros de SST 1 380.00S/          Empresa
11 Control de la información y documentación 1 380.00S/          Empresa
12 Evaluación final de Línea Base de la empresa 1 180.00S/          Empresa
13 Impresiones 70 35.00S/            Empresa
14 Copias 35 3.50S/              Empresa
15 Archivadores de oficina 3 75.00S/            Empresa
16 Utiles de oficina 1 70.00S/            Empresa
17 Movilidad 3 75.00S/            Empresa
18 Epp´s 1 200.00S/          Empresa
19 Otros (soporte acrilico, micas, etc.) 1 80.00S/            Empresa
20 Laptop 1 -S/                Investigador















































Tabla 22. Presupuesto de mantenimiento del SGSST. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla anterior se pudo observar los costos considerados para el respectivo 
mantenimiento del SGSST, teniendo las siguientes actividades que influyen en 
estos costos: 
 Capacitaciones y entrenamientos de SST permanentes: se consideró como 
factor el cumplimiento de las capacitaciones y entrenamientos del personal 
restante del año. 
 Mantenimiento de la información y documentación: se consideró como factor 
las respectivas revisiones y mantenimiento de toda la información y registros 
que se obtenga durante el año, se considera tres revisiones de la 
documentación del SGSST. 
 Mantenimiento de parte operativa general de SGSST: se consideró como factor 
las diferentes actividades a realizarse, siendo estas las siguientes: 
identificación de peligros y control de riesgos en determinados tiempos, la 
verificación continua del cumplimiento de requisitos legales, mantenimiento 
continuo de la comunicación activa, colaboración y consultas del personal 
referentes a SST, mantenimiento de las acciones y desempeño de respuestas 
ante emergencias, mantenimiento de la medición y el seguimiento de los 
resultados respectivos a SST. 
 Inspecciones de SST: Se consideró como factor las inspecciones internas como 
externas que se serán desarrolladas el transcurso del año, se considera las 
inspecciones internas restantes, así mismo, una inspección externa. 
Este costo de mantenimiento del SGSST se sumó al costo de la implementación 
obteniendo una inversión total de 7,453.50 soles. 
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL
FUENTE 
FINANCIERA
1 Capacitaciones y entrenamientos de SST permanentes 1 450.00S/          Empresa
2 Mantenimiento de la información y documentación 1 560.00S/          Empresa
3 Mantenimiento de parte general operativa  de SGSST 1 1,235.00S/       Empresa
4 Inspecciones de SST 1 420.00S/          Empresa






3.5.4. Análisis económico y financiero 
Para tener conocimiento de si la implementación del SGSST es fiable, se desarrolló 
la siguiente tabla N°23, donde se presentó los sueldos del personal que realiza 
labores en la empresa MV Representaciones S.A.C. 
Tabla 23. Sueldos del personal. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se desarrolló la tabla N°24 donde se presentó el coste de los días perdidos en las 
respectivas pruebas del pre test y post test realizadas, donde se tuvo un total de 32 
días perdidos con un costo en mano de obra de 1,576.77 soles para el pre test y un 
total de 4 días perdidos con costo en mano de obra de 161.68 soles para el post 
test. 
Tabla 24. Costo de días perdidos. 
Fuente: Elaboración propia. 
MENSUAL DIARIO POR HORA
3,000.00S/  100.00S/      15.31S/     
2,000.00S/  66.67S/        10.20S/     
1,800.00S/  60.00S/        9.18S/       
2,000.00S/  66.67S/        10.20S/     
950.00S/      31.67S/        4.85S/       























950 31.67 - 2
2000 66.67 6 -
950 31.67 1
2000 66.67 8
950 31.67 5 -





950 31.67 - 1





TOTAL 32 1576.77 TOTAL 4 161.68
PRIMER REGISTRO DE DÍAS 
PERDIDOS
SEGUNDO REGISTRO DE DÍAS 
PERDIDOS
COSTEO
1 400.02 1 63.34
2 565.03 2 0 0.00
3 158.35 3 66.67
4 0 0.00 4 0 0.00
5 193.35 5 0 0.00
6 133.34 6 31.67
0.00
8 31.67 8 0





También se presentó la tabla N°25, donde se mostró el costo de atención por 
accidente del personal. De igual manera, en la tabla N°26 se mostró el coste de los 
accidentes incapacitantes en las respectivas pruebas del pre test y post test 
realizadas, donde se tuvo un total de 9 accidentes incapacitantes con un costo de 
390.03 soles para el pre test y un total de 3 accidentes incapacitantes con costo de 
98.34 soles para el post test. 
Tabla 25. Costo de atención por accidentes del personal. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 26. Costo de accidentes incapacitantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
66.67S/        31.67S/    
60.00S/        60.00S/    
80.00S/        80.00S/    
50.00S/        50.00S/    











COSTO DE ACCIDENTE DEL PERSONAL











P / A 221.67 - 1
TS / S 256.67 1 -
P / A 221.67 1
TS / S 256.67 -
P / A 221.67 1 -
TS / S 256.67 - 1
P / A 221.67
TS / S 256.67
P / A 221.67 1
TS / S 256.67 1
P / A 221.67 -
TS / S 256.67 1
P / A 221.67 2 1
TS / S 256.67 - -
P / A 221.67 1
TS / S 256.67 -
TOTAL 9 2100.03 TOTAL 3 700.01
PRIMER REGISTRO DE ACCIDENTES 
LABORALES INCAPACITANTES
SEGUNDO REGISTRO DE ACCIDENTES 
LABORALES INCAPACITANTES
221.67
8 221.67 8 0 0.00
7 443.34 7
0 0.00
6 256.67 6 0.00
5 478.34 5
4 0 0.00 4 0 0.00
3 221.67 3 256.67









 TS: Técnico Senior 
 S: Supervisor  
 P: Practicante 
 A: Ayudante 
Por consiguiente, se restó los costos del primer periodo (meses de septiembre y 
octubre) con el segundo periodo (meses de abril y mayo), de esta manera se 
obtiene el beneficio por los días perdidos con un total de 1,415.09 soles y un 
beneficio por los accidentes incapacitantes con un total de 1,400.02 soles, así 
mismo se consideró un solo beneficio anual por un monto de 9,450 soles por 
sanciones de auditoría anual por SUNAFIL, todo esto obtenido con la 
implementación realizada. Esto se visualiza en la tabla siguiente: 
Tabla 27. Beneficios de Implementación. 
Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se presentó la tabla N°28 donde se observó los datos utilizados 
para hallar el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Taza Interno de Retorno) y Costo 
Beneficio.  
Tabla 28. Datos consolidados para obtener VAN. 
Fuente: Elaboración propia. 
X 1,415.09S/         
X 1,400.02S/         
X 9,450.00S/         








POR PERIODO DE 
DOS MESES 
1,415.09S/                    
1,400.02S/                    
9,450.00S/                    
7,453.50S/                    
CONSOLIDADO DE DATOS
Inversión






Tabla 29. VAN y TIR. 
   Fuente: Elaboración propia. 
La tasa anual que se considero es del 15%, siendo este la mínima rentabilidad y el 
cual fue otorgado por la empresa MV Perú Representaciones. El VAN hallado es 
mayor a 0, por ende, se deduce que el proyecto implementado es factible. Así 
mismo el TIR hallado es de 39% siendo este mayor al 15% del COK (costo de 
oportunidad), por lo tanto, esto nos dice que la implementación del SGSST es 
beneficioso y rentable para la empresa. 
Beneficio – Costo 
Después de la obtención del valor actual, el cual es igual a S/ 14,739.23 y la 
inversión conjunta de la implementación e investigación realizada es igual a S/ 
7,453.50. Para realizar la evaluación del beneficio – costo, se debe realizar una 









= 1.98 > 1 
Por lo tanto, al ser 1.98 el índice del beneficio – costo, este es mayor a 1 lo cual 
revela que la utilidad obtenida por la empresa será mayor a la inversión que se ha 
VALOR ACTUAL 14,739.23S/             
COSTO 7,453.50S/               
VAN 7,285.73S/               
TIR 39%
MES 0 MES 2 MES 4 MES 6 MES 8 MES 10 MES 12
COSTOS DE ACCIDENTES Y 
DÍAS PERDIDOS ANTES
- 3,676.80 3,676.80 3,676.80 3,676.80 3,676.80 3,676.80
COSTOS DE ACCIDENTES Y 
DÍAS PERDIDOS DEPUÉS
- 861.69 861.69 861.69 861.69 861.69 861.69
MARGEN DE AHORRO - 2,815.11 2,815.11 2,815.11 2,815.11 2,815.11 2,815.11
AHORRO SANCIONES - - - - - - 9,450.00





realizado. Así mismo, esto muestra que por cada sol invertido por la empresa se 
obtendrá una ganancia de 0.98 soles. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
En el presente estudio se desarrolló el análisis de datos de forma estadística, los 
datos a utilizar fueron los recolectados con los instrumentos mencionados 
anteriormente. La estadística ayudará a certificar los resultados obtenidos, la cual 
será realizada a través del software SPSS V.23, desarrollando un análisis de datos 
estadísticos descriptivos e inferencial. 
3.7. Aspectos éticos 
El aspecto ético se basa en un acuerdo transparente entre las personas, dándoles 
a conocer el tema a tratar y el uso final de los datos que estas personas 
proporcionan. El aspecto ético considera estas cuatro características: la 
confidencialidad, el anonimato, la legalidad y el profesionalismo. (Niño, 2001, pág. 
97). 
El presente estudio tomó en cuenta todo principio de ética, dando uso de todos los 
datos reales y veraces que otorgan la valides a esta investigación. Respetando la 
información de los datos otorgados por la empresa MV Perú Representaciones 
S.A.C, manteniendo el uso estrictamente con fines académicos, de igual forma a 
los autores, citando de manera adecuada y correcta toda fuente utilizada para el 






4.1. Estadística Descriptiva 
Según Salazar y Del Castillo, la estadística descriptiva es una parte de la estadística 
la cual se encarga de realizar el análisis de todo un conjunto de datos permitiendo 
extraer las conclusiones válidas de manera única para ese mismo conjunto. Para 
la respectiva realización del análisis se desarrolla la recolección y representación 
de toda la información conseguida.  
4.1.1. Variable Independiente: SGSST 
A continuación, se presentó el análisis descriptivo de la variable independiente. 
Primera dimensión: Planeación de la SST 
Tabla 30. Antes y después de la dimensión Planeación de SST. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 34. Antes y después de la dimensión Planeación de SST. 




















En la tabla N°30 y la figura N°34 se pudo visualizar que, en la primera dimensión 
de la variable independiente, el nivel de implementación tuvo un incremento del 
166.55%. 
Segunda dimensión: Cumplimiento de Requisitos 
Tabla 31. Antes y después de la dimensión cumplimiento de requisitos. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 35. Antes y después de la dimensión Cumplimiento de requisitos. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°31 y la figura N°35 se pudo visualizar que, en la segunda dimensión 
de la variable independiente, el nivel de implementación tuvo un incremento del 
100%. 
INDICADOR ANTES DESPUES





















Comparación del antes y después del SGSST 
Tabla 32. Antes y después del SGSST. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 36. Antes y después del SGSST. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°32 y la figura N°36, se pudo visualizar un incremento favorable en las 
dimensiones de la variable independiente, siendo para la dimensión planeación de 
la SST con un incremento de 166.55% y para la dimensión cumplimiento de 




PLANEACIÓN DE SST 28.70% 76.50%




















4.1.2. Variable Dependiente: Índice de Accidentabilidad 
A continuación, se presentó el análisis descriptivo de la variable dependiente. 
Primera dimensión: Accidente Laboral 
Tabla 33. Antes y después de la dimensión accidente laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 37. Antes y después de la dimensión Accidente laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°33 y la figura N°37, se pudo visualizar que, en la primera dimensión 
de la variable dependiente, el índice de frecuencia tuvo una disminución de 


























Tabla 34. Análisis descriptivo del antes y después de accidente laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°34, se pudo visualizar el analisis descriptivo de la comparación del 
antes y despues del accidente laboral, siendo el mínimo antes y después de la 
respectiva implementación del SGSST fue de 0.00 para ambos casos. Así mismo 
la media en el antes y después del SGSST, fue de 5641,5438 para el antes y de 
1607,3925 para el despues. Por lo tanto, en la desviación estándar del antes y 







Segunda dimensión: Absentismo Laboral 
Tabla 35. Antes y después de la dimensión absentismo laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 38. Antes y después de la dimensión Absentismo laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°35 y la figura N°38, se pudo visualizar que, en la segunda dimensión 
de la variable dependiente, el índice de gravedad tuvo una disminución de 5,668.56 


























Tabla 36. Análisis descriptivo del antes y después de absentismo laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°36, se pudo visualizar el analisis descriptivo de la comparación del 
antes y despues del absentismo laboral, siendo el mínimo antes y después de la 
respectiva implementación del SGSST fue de 0.00 para ambos casos. Así mismo 
la media en el antes y después del SGSST, fue de 5459,9650 para el antes y de 
648,9513 para el despues. Por lo tanto, en la desviación estándar del antes y 





Variable Dependiente: Índice de Accidentabilidad 
Tabla 37.  Antes y después del Índice de accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 39. Antes y después del Índice de accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°37 y la figura N°39, se pudo visualizar que, en la variable dependiente, 
índice de accidentabilidad, tuvo una disminución de 30,242.38 a 1,028.60, 


























Tabla 38. Análisis descriptivo del antes y después del Índice de accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°38, se pudo visualizar el analisis descriptivo de la comparación del 
antes y despues del absentismo laboral, siendo el mínimo antes y después de la 
respectiva implementación del SGSST fue de 0.00 para ambos casos. Así mismo 
la media en el antes y después del SGSST, fue de 27 051,3900 para el antes y de 
1466,6538 para el despues. Por lo tanto, en la desviación estándar del antes y 






4.2. Estadística Inferencial 
Según Salazar y Del Castillo, la estadística inferencial es una rama de la estadística 
que tiene como objetivo la obtención de conclusiones generalizadas de una 
población determinada mediante la realización del estudio de la muestra que se ha 
obtenido de esta población, es decir, que a través del valor de los estadísticos que 
han sido obtenidos, se puede determinar los valores de los parámetros. Por lo tanto, 
se puede llegar a la conclusión que la estadística inferencial desarrolla un análisis 
o investigación a una población, valiéndose de los datos y resultados que se han 
obtenido de una muestra. (2018, pág.14). 
Con el fin de desarrollar el contraste de la hipótesis general como de las hipótesis 
específicas, se requiere conocer si los datos a utilizar son datos con 
comportamiento paramétrico o no paramétrico, para ello se procedió a efectuar el 
respectivo estudio de normalidad mediante la asignación del estadígrafo de medias. 
Para realizar esto, se consideró lo siguiente: 
Para la prueba de normalidad: 
 Para muestras ascendentes a 30 datos: KOLMOGÓROV SMIRNOV. 
 Para muestras menores a 30 datos: SHAPIRO WILK. 
Así mismo, para la asignación del estadígrafo: 
Tabla 39. Estadígrafos. 
Fuente: Elaboración propia. 
4.2.1. Análisis Inferencial de la hipótesis general 
Con el objetivo de desarrollar el contraste de la hipótesis general, se requiere 
conocer si los datos a utilizar del Pre test del Índice de Accidentabilidad y del Post 
test del Índice de Accidentabilidad, son datos con un comportamiento paramétrico 
ANTES DESPUES ESTADÍGRAFO
Paramétrico Paramétrico T STUDENT
Paramétrico No Paramétrico WILCOXON




o no paramétrico. La muestra a utilizar es de tamaño pequeño, es decir, menor a 
los 30 datos, por lo tanto, se procedió a efectuar el estudio de la prueba de 
normalidad mediante Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la muestra tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
 Si ρvalor > 0.05, los datos de la muestra tienen un comportamiento paramétrico. 
Los estudios de los datos y el resultado obtenido que se muestran a continuación, 
han sido validados respectivamente a través del programa SPSS V.23: 
Tabla 40. Prueba de normalidad del antes y después del Índice de 
accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°40, se pudo observar la prueba de normalidad realizada a la variable 
dependiente, índice de accidentabilidad, donde se observó que el antes del índice 
de accidentabilidad tuvo una significancia mayor a 0.05 y que el después del mismo 
tuvo una significancia menor a 0.05, es decir, que los datos del pre test según la 
regla de decisión tuvo un comportamiento paramétrico y que los datos del post test 
tuvieron un comportamiento no paramétrico. Por consiguiente, se optó por 





Contraste de la Hipótesis general 
Ho: La implementación de un SGSST no reduce el índice de accidentabilidad en la 
empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Ha: La implementación de un SGSST reduce el índice de accidentabilidad en la 
empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Regla de decisión: 
 Ho: μÍndice Accidentabilidad(a) ≤ μÍndice Accidentabilidad(d)   
 Ha: μÍndice Accidentabilidad(d) < μÍndice Accidentabilidad(a) 
Tabla 41. Estadística descriptiva del antes y después del Índice de 
accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observó en la tabla N°41, que el Índice de accidentabilidad del post test tuvo 
una media de 1466,6538 siendo menor que la del Índice de accidentabilidad del pre 
test que tuvo una media de 27051,3900. Por consiguiente, se refutó la hipótesis 
nula por no cumplirse con la regla de decisión Ho: μÍndice Accidentabilidad(a) ≤ 
μÍndice Accidentabilidad(d) y se aceptó la hipótesis alterna, donde la 
implementación de un SGSST reduce el índice de accidentabilidad en la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. Para constatar que el análisis 
realizado sea veraz, se pasó a realizar el análisis mediante la significancia de los 
resultados obtenidos a través de la aplicación de la prueba de Wilcoxon al Índice 
de accidentabilidad del pre test y post test. 
Regla de decisión: 




 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 42. Análisis del pvalor del Índice de accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°42, se pudo observar que a través de la prueba Wilcoxon que fue 
aplicado al Índice de accidentabilidad del pre test y post test, se alcanzó una 
significancia de 0,018. Por consiguiente, según la regla de decisión presentada 
anteriormente la hipótesis nula es rechazada y se acepta que la implementación 
del SGSST reduce el Índice de accidentabilidad en la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
4.2.2. Análisis Inferencial de las hipótesis especificas 
Primera hipótesis especifica 
La implementación de un SGSST reduce el accidente laboral en la empresa MV 
Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Con el fin de desarrollar el contraste de la primera hipótesis específica, se requiere 
conocer si los datos a utilizar pertenecientes al Pre test de la dimensión accidente 
laboral y del Post test del mismo, son datos con un comportamiento paramétrico o 
no paramétrico. La muestra a utilizar es de tamaño pequeño, es decir, menor a los 
30 datos, por lo tanto, se procedió a efectuar el estudio de la prueba de normalidad 
mediante Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 





 Si ρvalor > 0.05, los datos de la muestra tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 43. Prueba de normalidad del antes y después de accidente laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°43, se pudo observar la prueba de normalidad realizada a la 
dimensión, accidente laboral, donde se observó que el antes y después del 
accidente laboral tuvo una significancia mayor a 0.05, es decir, que los datos del 
pre test y post test según la regla de decisión tuvo un comportamiento paramétrico. 
Por consiguiente, se optó por efectuarse con el estadígrafo T Student. 
Contraste de la primera Hipótesis especifica 
Ho: La implementación de un SGSST no reduce el accidente laboral en la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Ha: La implementación de un SGSST reduce el accidente laboral en la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Regla de decisión: 
 Ho: μaccidente laboral (a) ≤ μaccidente laboral (d)   




Tabla 44.  Comparación de medias del antes y después de accidente laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observó en la tabla N°44, que la media del accidente laboral del post test con 
1607,3925 es menor que la media del accidente laboral del pre test con 5641,543. 
Por consiguiente, se pasó a rechazar la hipótesis nula por no cumplirse con la regla 
de decisión Ho: μaccidente laboral (a) ≤ μaccidente laboral (d) y se admite la 
hipótesis alterna, donde la implementación de un SGSST reduce el accidente 
laboral en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. Para 
constatar que el análisis realizado sea veraz, se pasó a realizar el estudio a través 
de la significancia de los resultados obtenidos a través de la aplicación de la prueba 
de T Student al Accidente laboral del pre test y post test. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 45. Análisis del pvalor del antes y después del accidente laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°45, se pudo observar que a través de la prueba T Student que fue 




0,029. Por consiguiente, en concordancia a la regla de decisión presentada 
anteriormente la hipótesis nula es rechazada y se acepta que la implementación 
del SGSST reduce el accidente laboral en la empresa MV Perú Representaciones 
S.A.C., Lima 2020. 
Segunda hipótesis especifica 
La implementación de un SGSST reduce el absentismo laboral en la empresa MV 
Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Con el fin de desarrollar el contraste de la segunda hipótesis específica, se requiere 
conocer si los datos a utilizar pertenecientes al Pre test de la dimensión absentismo 
laboral y del Post test del mismo, son datos con un comportamiento paramétrico o 
no paramétrico. La muestra a utilizar es de tamaño pequeño, es decir, menor a los 
30 datos, por lo tanto, se procedió a realizar el estudio de la prueba de normalidad 
mediante Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la muestra tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
 Si ρvalor > 0.05, los datos de la muestra tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 46. Prueba de normalidad del antes y después de absentismo laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°46, se pudo observar la prueba de normalidad realizada a la 
dimensión, absentismo laboral, donde se observó que el antes del absentismo 




significancia menor a 0.05, es decir, que los datos del pre test según la regla de 
decisión tuvo un comportamiento paramétrico y que los datos del post test tuvo un 
comportamiento no paramétrico. Por consiguiente, se optó por efectuarse con el 
estadígrafo Wilcoxon. 
Contraste de la primera Hipótesis especifica 
Ho: La implementación de un SGSST no reduce el absentismo laboral en la 
empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Ha: La implementación de un SGSST reduce el absentismo laboral en la empresa 
MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. 
Regla de decisión: 
 Ho: μabsentismo laboral (a) ≤ μabsentismo laboral (d)   
 Ha: μabsentismo laboral (d) < μabsentismo laboral (a) 
Tabla 47. Estadística descriptiva del antes y después de accidente laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observó en la tabla N°47, que la media del absentismo laboral del post test con 
648,9513 es menor que la media del absentismo laboral del pre test con 5459,9650. 
Por consiguiente, se rechazó la hipótesis nula por no cumplirse con la regla de 
decisión Ho: μabsentismo laboral (a) ≤ μabsentismo laboral (d) y se admite la 
hipótesis alterna, donde la implementación de un SGSST reduce el absentismo 
laboral en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima 2020. Para 
constatar que el análisis realizado sea veraz, se pasó a realizar el análisis mediante 
la significancia de los resultados obtenidos a través de la aplicación de la prueba 




Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 48. Análisis del pvalor del antes y después del absentismo laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°48, se pudo observar que a través de la prueba Wilcoxon que fue 
aplicado al Absentismo laboral del pre test y post test, se obtuvo una significancia 
de 0,018. Por consiguiente, según la regla de decisión presentada anteriormente la 
hipótesis nula es rechazada y se acepta que la implementación del SGSST reduce 










En este informe de investigación se llegó a contrastar las hipótesis planteadas, 
donde se afirma que la implementación de un SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., Lima, 2020. 
Logrando disminuir los accidentes y absentismos laborales, los riesgos, peligros, 
actos y condiciones subestándares mediante el cumplimiento de las actividades y 
requisitos legales necesarios para una buena implementación del sistema. Así 
mismo, se alcanzó resultados beneficiosos de iguales similitudes que las 
investigaciones realizadas por los autores: Uribe y otros (2015), Tosso (2018) y 
Mantilla (2017). 
Así mismo, el objetivo general planteado en este informe de investigación fue 
determinar como la implementación de un SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., con la finalidad 
de alcanzar este objetivo planteado se desarrollaron las actividades necesarias 
para implementar el SGSST, según la ley N°29783 y el uso de la guía denominada 
línea base que se muestra en la R.M. N°050-2013-TR. La hipótesis general 
planteada fue como la implementación de un SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., que mediante 
el análisis descriptivo del antes y después del índice de accidentabilidad en la 
empresa se observó la reducción que se obtuvo, que puede ser observado en los 
gráficos y tablas presentados en el capítulo cuatro de este informe. Además, a 
través del análisis inferencial se analizó estadísticamente la hipótesis general con 
ayuda del programa SPSS y utilizándose como estadígrafo Wilcoxon se obtuvo un 
valor de significancia de 0.018 menor al 0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se concluyó que la implementación del SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa. De tal manera, en concordancia con los autores 
Uribe y otros, los cuales en su artículo titulado “Implementación de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los accidentes de trabajo de la 
empresa acuícola Frozen Ocean Scallops” de la universidad Cesar Vallejo, en el 
cual después de la respectiva implementación del SGSST mediante el análisis 
estadístico respectivo se obtuvo una reducción del índice de accidentabilidad de 




agosto y septiembre del 2015 respectivamente en comparación de los mismos 
meses del año anterior, coincidiendo igualmente con esta investigación donde se 
obtuvo una reducción del índice de accidentabilidad de 23 952.04 y 28 622.95 (tabla 
N°5) para los meses de septiembre y octubre del año 2019 respectivamente a 1 
551.85 y 511.35 (tabla N°19) para los meses de abril y mayo del 2020 
respectivamente en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C. 
Comprobándose así que la implementación de un SGSST si reduce el índice de 
accidentabilidad.  
Así mismo, según el D.S. N°005-2012-TR, el SGSST está conformado por un 
conjunto de elementos que están interrelacionados con la misión de establecer una 
política y objetivos de SST. A su vez, desarrollar las actividades y acciones 
necesarias para alcanzar estos objetivos establecidos en relación con la 
responsabilidad empresarial. Por otra parte, según el R.M. 050-2013-TR, define que 
el Índice de accidentabilidad de una empresa se da estadísticamente, mediante la 
combinación del índice de frecuencia de los sucesos de lesiones que generan 
tiempo perdido y el índice de gravedad preciada en estas lesiones. 
Posteriormente, el primer objetivo específico planteado en este informe de 
investigación fue determinar como la implementación de un SGSST reduce el 
accidente laboral en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., con la finalidad 
de alcanzar este primer objetivo específico planteado se desarrollaron las 
actividades necesarias para reducir los accidentes labores mediante la 
implementación del SGSST, según la ley N°29783 y el uso de la guía denominada 
línea base que se muestra en la R.M. N°050-2013-TR. La primera hipótesis 
específica planteada fue como la implementación de un SGSST reduce el accidente 
laboral en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., que mediante el análisis 
descriptivo del antes y después del accidente laboral en la empresa medido a través 
del indicador denominado índice de frecuencia, se observó la reducción que se 
obtuvo, que puede ser observado en los gráficos y tablas presentados en el capítulo 
cuatro de este informe. Además, a través del análisis inferencial se analizó 
estadísticamente la primera hipótesis especifica con ayuda del programa SPSS y 
utilizándose como estadígrafo T Student se obtuvo un valor de significancia de 




concluyó que la implementación del SGSST reduce el accidente laboral en la 
empresa. De tal manera, en concordancia con la autora Tosso, que en su 
investigación titulada “Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional para reducir la Accidentabilidad en la Subgerencia de limpieza 
pública de la Municipalidad Carabayllo” de la Universidad Cesar Vallejo, en el cual 
después de la respectiva implementación de un SGSST mediante el análisis 
estadístico respectivo se alcanzó una reducción en el índice de frecuencia de los 
accidentes labores de 13.8 a 7.6, equivalente a una disminución del 55% en la 
subgerencia de limpieza pública, coincidiendo igualmente con esta investigación 
donde en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., se consiguió una 
reducción del índice de frecuencia de los accidentes laborales de 5 335.11 a 1 
603.59, equivalente a una disminución del 69.9% (figura N°37). Comprobándose 
así que la implementación de un SGSST si reduce los accidentes laborales en la 
empresa. 
Así mismo, según el autor Botta (2010), define que los accidentes en términos 
básicos y elementales vienen a ser un error que alguien comete y culmina en 
generar un daño a algo o alguien. El accidente siempre es producido por una 
persona, en las causas siendo aún más básicas siempre se va hallar a una persona 
que por distintos motivos cometió un error, ya que los equipos no cometen errores 
porque no poseen esa singularidad, el cual solo es un atributo del ser humano. Por 
otra parte, según el autor Mancera, define que índice de frecuencia hace referencia 
a una indicación de las cantidades de registros de accidentes durante un 
determinado periodo en referencia a la proyección de cierta cantidad de accidentes 
con respecto a K horas de trabajo. 
También, el segundo objetivo específico planteado en este informe de investigación 
fue determinar como la implementación de un SGSST reduce el absentismo laboral 
en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., con la finalidad de alcanzar este 
segundo objetivo específico planteado se desarrollaron las actividades necesarias 
para reducir los accidentes labores mediante la implementación del SGSST, según 
la ley N°29783 y el uso de la guía denominada línea base que se muestra en la 
R.M. N°050-2013-TR. La segunda hipótesis específica planteada fue como la 




Representaciones S.A.C., que mediante el análisis descriptivo del antes y después 
del absentismo laboral en la empresa medido a través del indicador denominado 
índice de gravedad, se observó la reducción que se obtuvo, que puede ser 
observado en los gráficos y tablas presentados en el capítulo cuatro de este 
informe. Además, a través del análisis inferencial se analizó estadísticamente la 
segunda hipótesis especifica con ayuda del programa SPSS y utilizándose como 
estadígrafo Wilcoxon se obtuvo un valor de significancia de 0.018 menor al 0.05, 
por lo tanto, se rechazó la segunda hipótesis específica y se concluyó que la 
implementación del SGSST reduce el absentismo laboral en la empresa. En 
concordancia con la autora Mantilla, que en su investigación titulada “Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para reducir el índice de 
Accidentabilidad en la obra de saneamiento” de la Universidad Cesar Vallejo, en el 
cual después de la respectiva aplicación de un SGSST mediante el análisis 
estadístico respectivo se obtuvo una reducción en el índice de gravedad de 15.50 
a 3.17, coincidiendo igualmente con esta investigación donde en la empresa MV 
Perú Representaciones S.A.C., se alcanzó una reducción del índice de gravedad 
de 5 668.56 a 641.44, equivalente a una disminución del 88.7% (figura N°38). 
Comprobándose así que la implementación de un SGSST si reduce el absentismo 
laboral en la empresa. 
Así mismo, según el autor Casado (2009), define al absentismo laboral como el 
abandono en su puesto de trabajo por parte del trabajador, esto es visto como un 
acto de cada uno de los trabajadores que puede traer como consecuencia directa 
el abandono de sus funciones que están ligadas a su puesto de trabajo. Por otra 
parte, según el autor Mancera (2012), el índice de gravedad o severidad hace 
referencia a los efectos y/o consecuencias que se generó por causa de los 
accidentes registrados. Así mismo, se ha de considerar que dentro de estas 
consideraciones se contabiliza la cifra de días no laborados por incapacidad como 







Las conclusiones que se obtuvieron tras el desarrollo de esta investigación y el 
análisis y contraste de los resultados se detallan a continuación: 
1. La conclusión en relación al objetivo general, es que posteriormente a la 
implementación del SGSST se llegó a visualizar que se alcanzó una disminución 
del índice de accidentabilidad, ya que antes de la implementación se tenía un 
índice de 30 242.38, posterior a la implementación se alcanzó a disminuir a 1 
028.60 pudiéndose visualizar en la tabla N°37, en consecuencia, se obtuvo una 
disminución de 96.6% en el índice de accidentabilidad de la empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C. 
 
2. La conclusión en relación al primer objetivo específico, es que posteriormente a 
la implementación del SGSST se llegó a visualizar que se alcanzó una 
disminución en los accidentes laborales, ya que antes de la implementación se 
tenía un índice de frecuencia de 5 335.11, posterior a la implementación se 
alcanzó a disminuir a 1 603.59 pudiéndose visualizar en la tabla N°33, en 
consecuencia, se obtuvo una disminución de 69.9% en el índice de frecuencia 
de los accidentes laborales en la empresa MV Perú Representaciones S.A.C. 
 
3. La conclusión en relación al segundo objetivo específico, es que posteriormente 
a la implementación del SGSST se llegó a visualizar que se alcanzó una 
disminución del absentismo laboral, ya que antes de la implementación se tenía 
un índice de gravedad de 5,668.56, posterior a la implementación se alcanzó a 
disminuir a 641.44 pudiéndose visualizar en la tabla N°35, en consecuencia, se 
obtuvo una disminución de 88.7% en el índice de gravedad del absentismo 






Con la culminación de esta investigación se procedió a realizar las 
recomendaciones pertinentes, estas se describen a continuación: 
 Se recomienda a la alta dirección de la empresa MV Perú Representaciones 
S.A.C., que se realicen periódicamente inspecciones internas, auditorías 
internas y externas, y de esta manera realizar los planteamientos de nuevos 
objetivos con respecto a la mejora continua del implementado SGSST. 
 
 Se recomienda a la empresa MV Perú Representaciones S.A.C., en conjunto 
con el Supervisor de SST y los expositores designados a seguir realizando de 
manera continua las respectivas capacitaciones y entrenamientos de SST al 
personal, con el fin de seguir generando conciencia y mejorando la cultura de 
prevención en los trabajadores de la empresa. 
 
 Se recomienda al Supervisor de SST de la empresa, mantener los registros de 
SST y realizar los análisis estadísticos de manera periódica, con el fin de tener 
el conocimiento del estado actual de la SST que se está manejando en la 
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ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 














Seguridad y Salud 
en el trabajo 
Un SGSST está conformado por 
un conjunto de elementos que 
están interrelacionados con la 
misión de establecer una 
política y objetivos de SST. A su 
vez, desarrollar las actividades 
y acciones necesarias para 
alcanzar estos objetivos 
establecidos en relación con la 
responsabilidad empresarial. 
(D.S. N°005-2012-TR, 2012). 
El SGSST es parte de una 
gestión de una empresa con 
finalidad de gestionar 
riesgos de la seguridad y 
salud, a su vez implementar 
un sistema a través de 
lineamientos y el 
cumplimiento de requisitos 
esenciales para el 
desarrollo adecuado del 
sistema.  














El Índice de accidentabilidad en 
una empresa se da 
estadísticamente, mediante la 
combinación del índice de 
frecuencia de los sucesos de 
lesiones que generan tiempo 
perdido y el índice de gravedad 
de estas lesiones. (R.M. N°050-
2013-TR, 2013, ver anexo 1). 
El índice de 
accidentabilidad de una 
empresa es obtenido a 
través de los datos 
recolectados de accidentes 
y absentismos laborales en 
un tiempo determinado, 
permitiendo analizar el 
índice de frecuencia, el 
índice de gravedad y por 










IF: Índice de frecuencia 
NAL: Número de Accidentes Laborales 
HHT: Horas hombre trabajadas  
Dónde: 
IG: Índice de gravedad 
NDPAL: Número de días perdidos por accidentes laborales. 





 x 1 000 000 
IG =  
NDPAL
HHT 
 x 1 000 000 
Dónde: 
NCR: Nivel de cumplimiento de requisitos. 
NRCL: Número de requisitos legales cumplidos. 




 x 100  
Dónde: 
NIG: Nivel de implementación de la gestión. 
NAE: Número de actividades ejecutadas. 
NAP: Número de actividades programadas. 
NIG =  
NAE
NAP




ANEXOS 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 













































N° REGISTRO: CONTROL ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





ANEXO 3: FICHA DE REGISTRO PRE TEST. 



















SEMANA 1 2 1 735 4081.63 6 8163.27 33319.45 1
SEMANA 2 0 1 708 1412.43 9 12711.86 17954.61 2 1
SEMANA 3 5 1 734 8174.39 6 8174.39 66820.60 1 4
SEMANA 4 0 0 784 0.00 0 0.00 0.00 3
SEMANA 1 2 2 739 5412.72 5 6765.90 36621.92 1 3
SEMANA 2 3 1 766 5221.93 2 2610.97 13634.29 1 2
SEMANA 3 4 2 757 7926.02 3 3963.01 31410.93 3 3
SEMANA 4 9 1 775 12903.23 1 1290.32 16649.32 4 5
REVISADO POR

















N° REGISTRO: 01 CONTROL ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA: 05 / 11 / 2019




ANEXO 4: FICHA DE REGISTRO POST TEST. 


















SEMANA 1 0 1 766 1305.48 2 2610.97 3408.57 1
SEMANA 2 2 0 784 2551.02 0 0.00 0.00 2
SEMANA 3 1 1 775 2580.65 1 1290.32 3329.86 1 1 1
SEMANA 4 0 0 784 0.00 0 0.00 0.00
SEMANA 1 0 0 784 0.00 0 0.00 0.00 2
SEMANA 2 2 1 775 3870.97 1 1290.32 4994.80 1
SEMANA 3 1 0 784 1275.51 0 0.00 0.00 3
SEMANA 4 1 0 784 1275.51 0 0.00 0.00 3
REVISADO POR

















N° REGISTRO: 01 CONTROL ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA: 30 / 05 / 2020




ANEXO 5: MATRIZ DE COHERENCIA. 
Problemas  Objetivos Hipótesis 
Generales 
¿De qué manera la 
implementación de un 
SGSST reduce el índice 
de accidentabilidad en la 
empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., 
Lima 2020? 
Determinar como la 
implementación de un 
SGSST reduce el índice 
de accidentabilidad en la 
empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., 
Lima 2020. 
La implementación de 
un SGSST reduce el 
índice de 
accidentabilidad en la 
empresa MV Perú 
Representaciones 
S.A.C., Lima 2020. 
Específicos 
¿De qué manera la 
implementación de un 
SGSST reduce el 
accidente laboral en la 
empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., 
Lima 2020? 
Determinar como la 
implementación de un 
SGSST reduce el 
accidente laboral en la 
empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., 
Lima 2020. 
La implementación de 
un SGSST reduce el 
accidente laboral en la 
empresa MV Perú 
Representaciones 
S.A.C., Lima 2020. 
¿De qué manera la 
implementación de un 
SGSST reduce el 
absentismo laboral en la 
empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., 
Lima 2020? 
Determina como la 
implementación de un 
SGSST reduce el 
absentismo laboral en la 
empresa MV Perú 
Representaciones S.A.C., 
Lima 2020. 
La implementación de 
un SGSST reduce el 
absentismo laboral en 
la empresa MV Perú 
Representaciones 









ANEXO 6: TASAS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO MORTALES POR CADA 
100.000 TRABAJADORES, POR REGIÓN, 2014. 
Fuente: International Labour Organization - ILO 
 
ANEXO 7: PERÚ: NOTIFICACIONES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
ENERO – FEBRERO 2020. 






ANEXO 8: DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO DE ALTO ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD LABORAL. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
ALTO ÍNDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD 
LABORAL








Falta de control de 
procedimientos (IPERC)
Falta implementar un SGSST
Inadecuado uso de 
EPPs 





















ANEXO 9: LISTADO DE CAUSAS DEL DIAGRAMA ISHIKAWA. 
CAUSAS 
C1 Herramientas en mal estado 
C2 Equipos con cero inspecciones 
C3 Falta de mantenimiento de equipos 
C4 Falta de concientización  
C5 Trabajadores sin capacitación 
C6 Trabajadores con exceso de confianza 
C7 Materiales inadecuados 
C8 Bajo stock de materiales en obras 
C9 Almacenamiento inadecuado 
C10 Falta de orden y limpieza en almacén 
C11 Falta de señalética 
C12 Falta de control de procedimientos (IPERC) 
C13 Falta implementar un SGSST 
C14 Inadecuado uso de Epp´s  
C15 Falta de implementar sistema de medición 
Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO 10: MATRIZ DE CORRELACIÓN. 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 
TOTAL 
C1   0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
C2 1   1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
C3 1 0   1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 
C4 0 1 0   0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 
C5 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 
C6 1 1 1 0 0   0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 
C7 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C8 0 0 0 0 0 0 1   1 1 0 0 0 0 0 3 
C9 0 1 0 0 0 1 1 0   1 1 0 0 0 0 5 
C10 0 1 0 0 0 1 1 0 0   1 0 0 1 0 5 
C11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0   0 0 1 0 8 
C12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 0 1 12 
C13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 1 13 
C14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1   0 10 
C15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1   12 





ANEXO 11: TABLA DE CAUSAS FRECUENTES. 
Causas Cantidad % 
Porcentaje 
 Acumulado 
C13 Falta implementar un SGSST 13 12.5% 12.5% 
C12 Falta de control de procedimientos (IPERC) 12 11.5% 24.0% 
C15 Falta implementar sistema de medición 12 11.5% 35.6% 
C14 Inadecuado uso de Epp´s 10 9.6% 45.2% 
C5 Trabajadores sin capacitación 9 8.7% 53.8% 
C11 Falta de señalética 8 7.7% 61.5% 
C3 Falta de mantenimiento de equipos 6 5.8% 67.3% 
C4 Falta de concientización 6 5.8% 73.1% 
C1 Herramientas en mal estado 5 4.8% 77.9% 
C6 Trabajadores con exceso de confianza 5 4.8% 82.7% 
C9 Almacenamiento inadecuado 5 4.8% 87.5% 
C10 Falta de orden y limpieza en almacén 5 4.8% 92.3% 
C2 Equipos con cero inspecciones 4 3.8% 96.2% 
C8 Bajo stock de materiales en obras 3 2.9% 99.0% 
C7 Materiales inadecuados 1 1.0% 100.0% 
Total 104 100.0%  







ANEXO 12: DIAGRAMA DE PARETO. 




























































































































































































































































































































Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO 14: ESTRATIFICACIÓN DE CAUSAS EN PORCENTAJES. 





Fuente: Elaboración propia. 
  
Causas Estratificación 
C1 Falta implementar un SGSST Gestión 
C2 Falta de control de procedimientos (IPERC) Gestión 
C3 Falta implementar sistema de medición Gestión 
C4 Inadecuado uso de Epp´s Procesos 
C5 Trabajadores sin capacitación Procesos 
C6 Falta de señalética Gestión 
C7 Falta de mantenimiento de equipos Mantenimiento 
C8 Falta de concientización Gestión 
C9 Herramientas en mal estado Mantenimiento 
C10 Trabajadores con exceso de confianza Gestión 
C11 Almacenamiento inadecuado Gestión 
C12 Falta de orden y limpieza en almacén Procesos 
C13 Equipos con cero inspecciones Mantenimiento 
C14 Bajo stock de materiales en obras Gestión 




ANEXO 15: ESTRATIFICACIÓN EN PORCENTAJES. 
Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO 16: ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES. 














Gestión Mantenimiento Procesos Calidad








Sistema de Gestión de SST 2 2 1 2 7
Gestión de Pesonal 0 2 1 1 4
Plan de Mantenimiento 0 0 2 1 3
No bueno (0) - Bueno (1) - Muy bueno (2)







ANEXO 17: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN. 
Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO 18: CICLO PHVA. 


















































































































































Gestión 12 11 9 8 0 35 Alto 75 72% 7 525 7 Sistema de Gestión de SST
Mantenimiento 0 0 0 0 15 0 Bajo 15 14% 4 60 4 Plan de Mantenimiento
Procesos 0 9 0 5 0 0 Bajo 14 13% 2 28 3 Estudio de Procesos







ANEXO 19: TIPOS DE ACCIDENTES. 
Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO 20: EL ABSENTISMO LABORAL COMO INDICADOR DE UNAS 











ANEXO 22: LÍNEA BASE DE LA EMPRESA ANTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SGSST. 
 
Elaborado por: José Luis David Tineo / 
Jeancarlo Jesus Baltazar Carreño
Revisado por:  Oscar Valle Sánchez
Fecha:     02/01/2020
F UEN T E SI N O
El empleador proporciona los recursos necesarios 
para que se implemente un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1 Charlas y entrenamientos.
Se implementan acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo para asegurar la 
mejora continua.
Ley 29783 1 Inspecciones de SST.
Se reconoce el desempeño del trabajador para 
mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en 
equipo.
Ley 29783 1
Elección del trabajador, 
incentivos y motivaciones.
Se realizan actividades para fomentar una cultura 
de prevención de riesgos del trabajo en toda la 
empresa, entidad pública o privada.
Ley 29783 1
Charlas 5 minutos, charlas de 
SST.
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  
reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador 
y viceversa.
Ley 29783 1
Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Fichas de actos y condiciones 
Subestandares.
Existen mecanismos de reconocimiento del 
personal proactivo interesado en el mejoramiento 
continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas.
Ley 29783 1 Actualización de IPER
Se fomenta la participación de los representantes 
de trabajadores y de las organizaciones sindicales 
en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo.
Ley 29783 1
Elección de Superviso+A1:F17r 
de SST.
I. Compromiso e Involucramiento
Principios
ESTUDIO DE LINEA BASE





Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y 
apropiada para la empresa, entidad pública o 
privada.
Ley 29783 1
La política de seguridad y salud en el trabajo está 
firmada por la máxima autoridad de la empresa, 
entidad pública o privada.
Ley 29783 1
Los trabajadores conocen y están comprometidos 
con lo establecido en la política de seguridad y 
salud en el trabajo.
Ley 29783 1 Mostrar y difundir en la empresa.
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los 
miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
organización.
por parte de los trabajadores y sus 
representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y 
salud en el trabajo Integración del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros sistemas de ser el caso.
Ley 29783 1
Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  
inspecciones,  auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas,  avances de programas de seguridad 
y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas.
Ley 29783 1
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  
personal  encargado  de implementar el sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 29783 1
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
El empleador dispone los recursos necesarios 
para mejorar la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo.
Ley 29783 1
Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa, entidad pública o privada.
Ley 29783 1
Se ha destinado presupuesto para implementar o 
mejorar el sistema de gestión de seguridad y 
salud el trabajo.
Ley 29783 1
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo participa en la definición de estímulos y 
sanciones.
Ley 29783 1 Elección de Supervisor SST.
Competencia
El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo para 
que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
Ley 29783 1
Estandarizar las actividades de 















Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  
inspecciones,  auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas,  avances de programas de seguridad 
y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas.
Ley 29783 1
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  
personal  encargado  de implementar el sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 29783 1
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
El empleador dispone los recursos necesarios 
para mejorar la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo.
Ley 29783 1
Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa, entidad pública o privada.
Ley 29783 1
Se ha destinado presupuesto para implementar o 
mejorar el sistema de gestión de seguridad y 
salud el trabajo.
Ley 29783 1
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo participa en la definición de estímulos y 
sanciones.
Ley 29783 1 Elección de Supervisor SST.
Competencia
El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo para 
que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
Ley 29783 1
Estandarizar las actividades de 




Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  
estudio  de  línea  base  como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad en 
el trabajo.
Ley 29783 1
Los resultados han sido comparados con lo 
establecido en la Ley de SST y su Reglamento y 
otros dispositivos legales pertinentes, y servirán 
de base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir  su mejora continua.
Ley 29783 1
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de 
servicios seguros
Ley 29783 1
El  empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros  y evaluar riesgos.
Ley 29783 1
Comprende estos procedimientos:
* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
Ley 29783 1
El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 
seleccionar equipos y métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de 
prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
Ley 29783 1
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  
(01) vez al año como mínimo o cuando cambien 
las condiciones o se hayan producido daños.
Ley 29783 1
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la salud de los trabajadores.
* Medidas de prevención.
Ley 29783 1
Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 
de control y verificado su aplicación.
Ley 29783 1
III. Planeamiento y aplicación
Diagnóstico
Planeamiento para 
la identificación de 
peligros, evaluación 






El  empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros  y evaluar riesgos.
Ley 29783 1
Comprende estos procedimientos:
* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
Ley 29783 1
El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 
seleccionar equipos y métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de 
prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
Ley 29783 1
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  
(01) vez al año como mínimo o cuando cambien 
las condiciones o se hayan producido daños.
Ley 29783 1
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la salud de los trabajadores.
* Medidas de prevención.
Ley 29783 1
Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 
de control y verificado su aplicación.
Ley 29783 1
Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y visibles de aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales.
* La  mejora continua  de  los  procesos, la  
gestión del  cambio, la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para 
confirmar su logro.
Ley 29783 1
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad  y  salud  en  
el  trabajo  que  abarca  a  todos  los  niveles  de  
la organización y están documentados.
Ley 29783 1 Indicadores de SST.
Existe un programa anual de seguridad y salud en 
el trabajo.
Ley 29783 1
Plan anual para implementación 
del SGSST.
Las  actividades  programadas  están  
relacionadas con  el logro de los objetivos.
Ley 29783 1
Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento 
y se realiza seguimiento periódico.
Ley 29783 1
Se señala dotación de recursos humanos y 
económicos
Ley 29783 1
Se establecen actividades preventivas ante los 




seguridad y salud en 
el trabajo
Planeamiento para 
la identificación de 
peligros, evaluación 






El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más trabajadores).
Ley 29783 1
NO APLICA PARA LA 
EMPRESA- SÓLO SE TIENE 18 
TRABAJADORES
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y 
Salud (para el caso de empleadores con menos 
de 20 trabajadores).
Ley 29783 1 Elección de Supervisor SST.
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud 
en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  
trabajador  antes, durante y al término de la 
relación laboral.
Ley 29783 1
El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus labores.
Ley 29783 1
El empleador controla que solo el personal 
capacitado y protegido acceda a zonas de alto 
riesgo.
Ley 29783 1
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  
agentes  físicos,  químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen daño 
al trabajador o trabajadora.
Ley 29783 1
El empleador asume los  costos de las  acciones 
de seguridad  y salud ejecutadas en el centro de 
trabajo.
Ley 29783 1
El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los  riesgos  en  el  
centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  
que corresponda.
Ley 29783 1
El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo.
Ley 29783 1
El costo de las capacitaciones es íntegramente 
asumido por el empleador.
Ley 29783 1
Los  representantes  de  los  trabajadores  han  
revisado  el  programa  de capacitación.
Ley 29783 1
La capacitación se imparte por personal 
competente y con experiencia en la materia.
Ley 29783 1
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Las capacitaciones están documentadas. Ley 29783 1 En físico o virtual.
Se han realizado capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la 
función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 
modalidad o duración de su contrato.
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  
funciones  que  desempeña  el trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías 
o en los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos.
* Para la actualización periódica de los 
conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Ley 29783 1












Las medidas de prevención y  protección  se  
aplican  en el orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los 
peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o 
administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control.
* Programar la sustitución progresiva y en la 
brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, 
medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 
riesgo para el trabajador.
*  En último caso, facilitar equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma 
correcta.
Ley 29783 1
La empresa, entidad pública o privada ha 
elaborado planes y procedimientos para enfrentar 
y responder ante situaciones de emergencias.
Ley 29783 1
Se tiene organizada la brigada para actuar en 
caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.
Ley 29783 1
La empresa, entidad pública o privada revisa los 
planes y procedimientos ante situaciones de 
emergencias en forma periódica.
Ley 29783 1
El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro grave 
e inminente puedan interrumpir sus labores y/o 
evacuar la zona de riesgo.
Ley 29783 1
El empleador que asume el contrato principal en 
cuyas instalaciones desarrollan actividades, 
trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas   especiales   de   servicios   y   
cooperativas  de trabajadores, garantiza:
* La coordinación de la gestión en prevención de 
riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores.
* La verificación de la contratación de los seguros 
de acuerdo a ley por cada empleador.
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  
normatividad  en  materia  de seguridad y salud en 
el trabajo por parte de la empresa, entidad pública 
o privada que destacan su personal.
Ley 29783 1
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en el 
trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, 
empresa especiales de servicios o cooperativas 
de trabajadores.
Ley 29783 1
Los trabajadores han participado en:
* La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el 
Comité de seguridad y salud en el trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y 
salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por 
parte del empleador
Ley 29783 1
Los trabajadores han sido consultados ante los 
cambios realizados en las operaciones,  procesos  
y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  
su seguridad y salud.
Ley 29783 1
Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  
informaciones  pertinentes lleguen a los 








pública o privada, 








La   empresa,   entidad   pública   o   privada   
tiene   un   procedimiento   para identificar,   
acceder   y   monitorear   el   cumplimiento   de   
la   normatividad aplicable  al  sistema  de  
gestión  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y  
se mantiene actualizada
Ley 29783 1
La empresa,  entidad  pública o  privada  con  20  
o  más  trabajadores  ha elaborado su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 29783 NO APLICA
La empresa, entidad pública o privada con 20 o 
más trabajadores tiene un Libro del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una 
norma sectorial no establezca un número mínimo 
inferior).
Ley 29783 NO APLICA
Los equipos que posee la empresa entidad 
pública o privada tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE.
Ley 29783 1
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   
las   labores   peligrosas   a trabajadoras en 
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
Ley 29783 1
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes 
en actividades peligrosas.
Ley 29783 1
El  empleador  evalúa  el  puesto  de  trabajo  que  
va  a  desempeñar  un adolescente  trabajador   
previamente  a  su  incorporación  laboral  a  fin  
de determinar la naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias.
Ley 29783 1 NO APLICA
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro.
* Se  proporcione  información   y  capacitación  
sobre  la   instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos.
* Se proporciona información y capacitación para 
el uso apropiado de los materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano.
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  
equipos,  productos, sustancias o útiles de trabajo 
son comprensibles para los trabajadores.
Ley 29783 1
Los trabajadores cumplen con:
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  
los  programas  de seguridad y salud en el trabajo 
que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores 
jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  
materiales  de  trabajo,  así como los equipos de 
protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 
competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y 
colectivo, de su salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  
seguridad  y salud  en  el trabajo.
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  
ponga  o  pueda  poner  en riesgo su seguridad y 
salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de 
forma inmediata,  la ocurrencia de cualquier 
accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento 
sobre seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1







La vigilancia y control de la seguridad y salud en 
el trabajo permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.
Ley 29783 1
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
Ley 29783 1
El monitoreo permite la medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas.
Ley 29783 1
Se monitorea el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y
salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se realizan inspecciones continuas en el área de 
labores (campo) y Oficina supervisando:
□ Máquinas en adecuadas condiciones de 
funcionamiento.
□ Estado de cables eléctricos de las diversas 
máquinas .
□ Espacio adecuado y sin obstáculos para el 
tránsito del personal.




El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Ley 29783 1
Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los 
exámenes de salud ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no 
son pasibles de uso para ejercer discriminación.
Ley 29783 1
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto.
Ley 29783 1
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
Ley 29783 1
El  empleador  notifica  al  Ministerio  de  Trabajo  
y  Promoción  del  Empleo, dentro  de  las  24  
horas  de  producidos,  los  incidentes  peligrosos  
que  han puesto en riesgo la salud y la integridad 
física de los trabajadores y/o a la población.
Ley 29783 1
Se implementan las medidas correctivas 
propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Ley 29783 1
Se implementan las medidas correctivas producto 
de la no conformidad hallada en las auditorías de 
seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se implementan medidas preventivas de seguridad 





















El  empleador  ha  realizado  las  investigaciones  
de  accidentes  de  trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad  administrativa  de  
trabajo,  indicando  las  medidas  correctivas   y
preventivas adoptadas.
Ley 29783 1
Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  
enfermedades  ocupacionales  e incidentes 
peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las 
medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
* Determinar la  necesidad modificar dichas 
medidas.
Ley 29783 1
Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   
consecuencias   de accidentes.
Ley 29783 1
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas.
Ley 29783 1
El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  
accidente  de  trabajo  o enfermedad ocupacional 
a otro puesto que implique menos riesgo.
Ley 29783 1
La empresa, entidad pública o privada ha 
identificado las operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde las medidas 
de control necesitan ser aplicadas.
Ley 29783 1
La empresa, entidad pública o privada ha 
establecido procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias  y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los 




Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  
a cambios  internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, 
cambios tecnológicos, adaptándose las medidas 
de prevención antes de introducirlos.
Ley 29783 1
Se cuenta con un programa de auditorías. Ley 29783 1
El  empleador  realiza  auditorías  internas  
periódicas  para  comprobar  la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad 
y salud  en el trabajo.
Ley 29783 1
Las auditorías externas son realizadas por 
auditores independientes con la participación de 
los trabajadores o sus representantes.
Ley 29783 1
Los resultados de las auditorías son comunicados 















La empresa, entidad pública o privada establece y 
mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión 




Los procedimientos de la empresa, entidad 
pública o privada, en la gestión de la seguridad y 




El empleador establece y mantiene disposiciones 
y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo.
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  
información  relativa  a  la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización.
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   
trabajadores   o   de   sus representantes  sobre  
seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y




El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 
considerando los riesgos del centro de labores y 






de SST en conjunto 
con el contrato.
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador  en referencia  al 
contenido del reglamento interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto 





de SST en conjunto 
con el contrato.
El empleador mantiene procedimientos para 
garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas 
al cumplimiento por  parte  de  la  organización  
de  los requisitos  de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 
tanto legales como de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo antes 
de la adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan 












La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos 




Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean 
obsoletos.




El empleador ha implementado registros  y 
documentos del sistema de gestión actualizados 
y a disposición del trabajador referido a:
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, 
enfermedades  ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben 
constar la investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores de 
riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad 
y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento  y simulacros de emergencia.




Estos registros se 
encuentran en los 
anexos de la ley 
29783.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros 
incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de la 




Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.




Gestión de los 
registros









Revisa y analiza periódicamente el sistema de 




Las disposiciones adoptadas por la dirección para 
la mejora continua del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa, entidad pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros 
y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección 
de la empresa, entidad pública o privada.
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  
y  salud,  o  del Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de 




La metodología de mejoramiento continuo 
considera:
* La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o privada.




La investigación y auditorías permiten a la dirección 
de la empresa, entidad pública o privada lograr los 
fines previstos y determinar, de ser el caso, 
cambios en la política y objetivos del sistema de 




La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y 
factores del trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad 





El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  
prevención  de  riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   
entidad   pública   o   privada   durante   el   




Gestión de la 
mejora continua







Los principales elementos del 
programa de seguridad
están implantados. Existen 
algunas debilidades no críticas 
de documentos. Las 
condiciones físicas en el lugar 
son buenas y requieren sólo 
mejoras menores. Los 
trabajadores están 
involucrados y su cumplimiento 
con los procedimientos es 
visible.
61 - 90%Buena
% DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La mayoría de elementos del 
SSST no son aplicados. Se 
necesita con urgencia mejorar 
los procedimientos y 
condiciones físicas del lugar.
0 – 30%Pobre
Algunos elementos principales 
del sistema de seguridad no 
son aplicados. P.D. estructura 
orgánica formalizada y 
registros, medidas de la 
planificación e implementación, 
revisiones regulares del 
programa, involucramiento de 
los trabajadores. Las 
condiciones físicas en el lugar 
necesitan ser mejoradas para 
cumplir con los requisitos 
legales y normas de la 
empresa.
31 - 60%
MAXIMO PUNTAJE PUNTAJE ACTUAL % DE CUMPLIMIENTO
115 33 28.7%
ITEM DESCRIPCIÓN RANGO PUNTAJE
1 Compromiso e Involucramiento 0 - 10 4
2 Política de seguridad y salud ocupacional 0 - 12 5
3 Planeamiento y aplicación 0 - 17 2
4 Implementación y operación 0 - 25 8
5 Evaluación Normativa 0 - 9 4
6 Verificación 0 - 25 8
7 Control de información y documentos 0 - 11 2
8 Revisión por la dirección 0 - 6 0
0 - 115 33TOTAL




































































































































ANEXO 44: LÍNEA BASE DE LA EMPRESA DESPUÉS DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL SGSST. 
Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y 
apropiada para la empresa, entidad pública o 
privada.
Ley 29783 1
La política de seguridad y salud en el trabajo está 
firmada por la máxima autoridad de la empresa, 
entidad pública o privada.
Ley 29783 1
Los trabajadores conocen y están comprometidos 
con lo establecido en la política de seguridad y 
salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los 
miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
organización.
por parte de los trabajadores y sus 
representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y 
salud en el trabajo Integración del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros sistemas de ser el caso.
Ley 29783 1
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Política
Elaborado por: Jeancarlo Jesus 
Baltazar Carreño
Revisado por:  Ing. José Luis David 
Tineo 
Fecha:     30/03/2020
F UEN T E SI N O
El empleador proporciona los recursos necesarios 
para que se implemente un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se implementan acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo para asegurar la 
mejora continua.
Ley 29783 1
Se reconoce el desempeño del trabajador para 
mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en 
equipo.
Ley 29783 1
Se realizan actividades para fomentar una cultura 
de prevención de riesgos del trabajo en toda la 
empresa, entidad pública o privada.
Ley 29783 1
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  
reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador 
y viceversa.
Ley 29783 1
Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Existen mecanismos de reconocimiento del 
personal proactivo interesado en el mejoramiento 
continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas.
Ley 29783 1
Se fomenta la participación de los representantes 
de trabajadores y de las organizaciones sindicales 
en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo.
Ley 29783 1
I. Compromiso e Involucramiento
Principios
ESTUDIO DE LINEA BASE







    
Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  
estudio  de  línea  base  como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad en 
el trabajo.
Ley 29783 1
Los resultados han sido comparados con lo 
establecido en la Ley de SST y su Reglamento y 
otros dispositivos legales pertinentes, y servirán 
de base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir  su mejora continua.
Ley 29783 1
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de 
servicios seguros
Ley 29783 1
III. Planeamiento y aplicación
Diagnóstico
Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  
inspecciones,  auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas,  avances de programas de seguridad 
y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas.
Ley 29783 1
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  
personal  encargado  de implementar el sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 29783 1
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
El empleador dispone los recursos necesarios 
para mejorar la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo.
Ley 29783 1
Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa, entidad pública o privada.
Ley 29783 1
Se ha destinado presupuesto para implementar o 
mejorar el sistema de gestión de seguridad y 
salud el trabajo.
Ley 29783 1
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 




El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo para 










El  empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros  y evaluar riesgos.
Ley 29783 1
Comprende estos procedimientos:
* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
Ley 29783 1
El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 
seleccionar equipos y métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de 
prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
Ley 29783 1
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  
(01) vez al año como mínimo o cuando cambien 
las condiciones o se hayan producido daños.
Ley 29783 1
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la salud de los trabajadores.
* Medidas de prevención.
Ley 29783 1
Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 
de control y verificado su aplicación.
Ley 29783 1
Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y visibles de aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales.
* La  mejora continua  de  los  procesos, la  
gestión del  cambio, la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para 
confirmar su logro.
Ley 29783 1
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad  y  salud  en  
el  trabajo  que  abarca  a  todos  los  niveles  de  
la organización y están documentados.
Ley 29783 1
Existe un programa anual de seguridad y salud en 
el trabajo.
Ley 29783 1
Las  actividades  programadas  están  
relacionadas con  el logro de los objetivos.
Ley 29783 1
Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento 
y se realiza seguimiento periódico.
Ley 29783 1
Se señala dotación de recursos humanos y 
económicos
Ley 29783 1
Se establecen actividades preventivas ante los 




seguridad y salud en 
el trabajo
Planeamiento para 
la identificación de 
peligros, evaluación 






    
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más trabajadores).
Ley 29783 1
No aplica para la empresa - sólo 
se tiene 17 trabajadores
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y 
Salud (para el caso de empleadores con menos 
de 20 trabajadores).
Ley 29783 1 Elección de Supervisor SST.
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud 
en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  
trabajador  antes, durante y al término de la 
relación laboral.
Ley 29783 1
El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus labores.
Ley 29783 1
El empleador controla que solo el personal 
capacitado y protegido acceda a zonas de alto 
riesgo.
Ley 29783 1
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  
agentes  físicos,  químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen daño 
al trabajador o trabajadora.
Ley 29783 1
El empleador asume los  costos de las  acciones 
de seguridad  y salud ejecutadas en el centro de 
trabajo.
Ley 29783 1
El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los  riesgos  en  el  
centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  
que corresponda.
Ley 29783 1
El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo.
Ley 29783 1
El costo de las capacitaciones es íntegramente 
asumido por el empleador.
Ley 29783 1
Los  representantes  de  los  trabajadores  han  
revisado  el  programa  de capacitación.
Ley 29783 1
La capacitación se imparte por personal 
competente y con experiencia en la materia.
Ley 29783 1
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Las capacitaciones están documentadas. Ley 29783 1 En físico y virtual.
Se han realizado capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la 
función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 
modalidad o duración de su contrato.
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  
funciones  que  desempeña  el trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías 
o en los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos.
* Para la actualización periódica de los 
conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos.










   
La   empresa,   entidad   pública   o   privada   
tiene   un   procedimiento   para identificar,   
acceder   y   monitorear   el   cumplimiento   de   
la   normatividad aplicable  al  sistema  de  
gestión  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y  
se mantiene actualizada
Ley 29783 1
La empresa,  entidad  pública o  privada  con  20  
o  más  trabajadores  ha elaborado su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 29783 1 NO APLICA
La empresa, entidad pública o privada con 20 o 
más trabajadores tiene un Libro del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una 
norma sectorial no establezca un número mínimo 
inferior).
Ley 29783 1 NO APLICA
Los equipos que posee la empresa entidad 
pública o privada tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE.
Ley 29783 1
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   
las   labores   peligrosas   a trabajadoras en 
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
Ley 29783 1
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes 
en actividades peligrosas.
Ley 29783 1
El  empleador  evalúa  el  puesto  de  trabajo  que  
va  a  desempeñar  un adolescente  trabajador   
previamente  a  su  incorporación  laboral  a  fin  
de determinar la naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias.
Ley 29783 1 NO APLICA
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro.
* Se  proporcione  información   y  capacitación  
sobre  la   instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos.
* Se proporciona información y capacitación para 
el uso apropiado de los materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano.
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  
equipos,  productos, sustancias o útiles de trabajo 
son comprensibles para los trabajadores.
Ley 29783 1
Los trabajadores cumplen con:
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  
los  programas  de seguridad y salud en el trabajo 
que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores 
jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  
materiales  de  trabajo,  así como los equipos de 
protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 
competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y 
colectivo, de su salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  
seguridad  y salud  en  el trabajo.
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  
ponga  o  pueda  poner  en riesgo su seguridad y 
salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de 
forma inmediata,  la ocurrencia de cualquier 
accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento 
sobre seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1







La vigilancia y control de la seguridad y salud en 
el trabajo permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.
Ley 29783 1
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
Ley 29783 1
El monitoreo permite la medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas.
Ley 29783 1
Se monitorea el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se realizan inspecciones continuas en el área de 
labores (campo) y Oficina supervisando:
□ Máquinas en adecuadas condiciones de 
funcionamiento.
□ Estado de cables eléctricos de las diversas 
máquinas .
□ Espacio adecuado y sin obstáculos para el 
tránsito del personal.




El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Ley 29783 1
Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los 
exámenes de salud ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no 
son pasibles de uso para ejercer discriminación.
Ley 29783 1
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto.
Ley 29783 1
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
Ley 29783 1
El  empleador  notifica  al  Ministerio  de  Trabajo  
y  Promoción  del  Empleo, dentro  de  las  24  
horas  de  producidos,  los  incidentes  peligrosos  
que  han puesto en riesgo la salud y la integridad 
física de los trabajadores y/o a la población.
Ley 29783 1
Se implementan las medidas correctivas 
propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Ley 29783 1
Se implementan las medidas correctivas producto 
de la no conformidad hallada en las auditorías de 
seguridad y salud en el trabajo.
Ley 29783 1
Se implementan medidas preventivas de seguridad 





















El  empleador  ha  realizado  las  investigaciones  
de  accidentes  de  trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad  administrativa  de  
trabajo,  indicando  las  medidas  correctivas   y
preventivas adoptadas.
Ley 29783 1
Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  
enfermedades  ocupacionales  e incidentes 
peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las 
medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
* Determinar la  necesidad modificar dichas 
medidas.
Ley 29783 1
Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   
consecuencias   de accidentes.
Ley 29783 1
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas.
Ley 29783 1
El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  
accidente  de  trabajo  o enfermedad ocupacional 
a otro puesto que implique menos riesgo.
Ley 29783 1
La empresa, entidad pública o privada ha 
identificado las operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde las medidas 
de control necesitan ser aplicadas.
Ley 29783 1
La empresa, entidad pública o privada ha 
establecido procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias  y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los 




Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  
a cambios  internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, 
cambios tecnológicos, adaptándose las medidas 
de prevención antes de introducirlos.
Ley 29783 1
Se cuenta con un programa de auditorías. Ley 29783 1
El  empleador  realiza  auditorías  internas  
periódicas  para  comprobar  la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad 
y salud  en el trabajo.
Ley 29783 1
Las auditorías externas son realizadas por 
auditores independientes con la participación de 
los trabajadores o sus representantes.
Ley 29783 1
Los resultados de las auditorías son comunicados 















La empresa, entidad pública o privada establece y 
mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión 




Los procedimientos de la empresa, entidad 
pública o privada, en la gestión de la seguridad y 




El empleador establece y mantiene disposiciones 
y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo.
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  
información  relativa  a  la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización.
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   
trabajadores   o   de   sus representantes  sobre  
seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y




El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 
considerando los riesgos del centro de labores y 






* Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador  en referencia  al 
contenido del reglamento interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto 




El empleador mantiene procedimientos para 
garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas 
al cumplimiento por  parte  de  la  organización  
de  los requisitos  de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 
tanto legales como de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo antes 
de la adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan 












La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos 




Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean 
obsoletos.




El empleador ha implementado registros  y 
documentos del sistema de gestión actualizados 
y a disposición del trabajador referido a:
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, 
enfermedades  ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben 
constar la investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores de 
riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad 
y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento  y simulacros de emergencia.




Estos registros se 
encuentran en los 
anexos de la ley 
29783.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros 
incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de la 




Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.




Gestión de los 
registros








Revisa y analiza periódicamente el sistema de 




Las disposiciones adoptadas por la dirección para 
la mejora continua del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa, entidad pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros 
y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección 
de la empresa, entidad pública o privada.
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  
y  salud,  o  del Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de 




La metodología de mejoramiento continuo 
considera:
* La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o privada.




La investigación y auditorías permiten a la dirección 
de la empresa, entidad pública o privada lograr los 
fines previstos y determinar, de ser el caso, 
cambios en la política y objetivos del sistema de 




La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y 
factores del trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad 





El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  
prevención  de  riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   
entidad   pública   o   privada   durante   el   




Gestión de la 
mejora continua





ITEM DESCRIPCIÓN RANGO PUNTAJE
1 Compromiso e Involucramiento 0 - 10 9
2 Política de seguridad y salud ocupacional 0 - 12 12
3 Planeamiento y aplicación 0 - 17 12
4 Implementación y operación 0 - 25 18
5 Evaluación Normativa 0 - 9 6
6 Verificación 0 - 25 20
7 Control de información y documentos 0 - 11 7
8 Revisión por la dirección 0 - 6 4
0 - 115 88TOTAL
PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LÍNEA BASE
MAXIMO PUNTAJE PUNTAJE ACTUAL % DE CUMPLIMIENTO
115 88 76.5%
Regular
Los principales elementos del 
programa de seguridad
están implantados. Existen 
algunas debilidades no críticas 
de documentos. Las 
condiciones físicas en el lugar 
son buenas y requieren sólo 
mejoras menores. Los 
trabajadores están 
involucrados y su cumplimiento 
con los procedimientos es 
visible.
61 - 90%Buena
% DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
La mayoría de elementos del 
SSST no son aplicados. Se 
necesita con urgencia mejorar 
los procedimientos y 
condiciones físicas del lugar.
0 – 30%Pobre
Algunos elementos principales 
del sistema de seguridad no 
son aplicados. P.D. estructura 
orgánica formalizada y 
registros, medidas de la 
planificación e implementación, 
revisiones regulares del 
programa, involucramiento de 
los trabajadores. Las 
condiciones físicas en el lugar 
necesitan ser mejoradas para 
cumplir con los requisitos 


























ANEXO 47: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS. 
